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N O T A S 
Comisión Consultiva reunida en 
•feno no ha encontrado otra cosa me-
jor para asentar sobre base firme la 
sinceridad electoral, que transplantar 
en Cuba las Juntas Nacional. Provin-
ciales y Municipales del Censo tales 
como funcionan en España. 
La institución es buena, pero con-
fesemos que á T-csar de su bondad to-
davía no puede colocarse á la Madre 
¿Patria entre las naciones q»e menos 
mal practican la sinceridad del sufra-
gio. 
Sin embargo, algunos abusos ha co-
rregido en España la creación de las 
Juntas del Censo, y algunos corregi-
rá en Cuba con tal que previamente 
se establezca la independencia del Po-
der Judicial sobre las bases de la ina-
movilidad y la responsabilidad de jue-
ces Y magistrados. 
Glosaba ayer elocuentemente el se-
ñor Montoro el tema de la elección 
6 preferencia de gobierno, expuesto por 
•Stnard M i l i en un libro famoso, y des-
pués de desechar por igualmente exa-
geradas la teoría del gobierno ideal 
¡Kgún los dictados de la razón pura, 
y la tenría del gobierno de formación 
histórica y transformación evolutiva, 
Bcepta. sin reparo que oponerles, las 
condiciones que el gran economista in-
(gltK exige como garantía de un régi-
men político perfecto. 
• Primcrn: Que ol puobln á que se 
dostimi uricf forma do gobierno, esté 
dispuesto á aceptarla, ó, por lo menos, 
" . tan opuesto á ella que le suscite un 
Ottstáculo insuperable-, segunda: que 
esté dispuesto á hacer, y sea capáz do 
hai or, lo noi osario y úti l para mante-
nerla en visor, y tercera: que tenga vo-
luntad y aptitud para conducirse del 
modo necesario para que esas instita-
ciones realicen los fines á que están 
llamadas, en beneficio de todos. 
Estas tres condiciones se reducen en 
realidad á una; porque estar dispues-
to á aceptar, estar dispuesto á hacer 
y tener voluntad para conducirse del 
modo necesario, son expresiones de sen-
tido idéntico en cuanto al fondo, refi-
riéndose como se refieren á un objetivo 
común, , 
Pero á la altísima inteligencia del se-
ñor Montoro no se le oculta que bus-
cando la esencia de las cosas, la 
condición que exige Stuard Mili—ó si 
lo prefiere las tres condiciones que 
exige Stuard Mili—no puede realizar-
se más que en el gobierno de forma-
ción histórica y de adaptación á las 
necesidades contemporáneas; porque el 
consentimiento no da capacidad y apti-
tud, y la voluntad no puede modificar 
situaciones que están fuera de su al-
cance ó que son más fuertes que ella. 
¿Sería viable en Cuba, por ejemplo, 
un régimen que prescindiese del factor 
Estados Unidos, aunque lo aceptásemos 
todos, estuviésemos todos dispuestos á 
hacer lo necesario para mantenerlo y 
tuviéramos, todos también, la firme vo-
luntad de conducirnos en consecuen-
cias con el fin á que dicho régimen res-
pondía ? 
E l arte del gobierno consiste "en 
hacerse cargo" y proceder en conse-
cuencia. 
Es el sexto sentido el que deben 
tener más aguzado los hombres polí-
ticos. 
Ya que el señor Montoro sin necesi-
tarlo se escuda con la autoridad de 
Stuard M i l i , permitásenos á nosotros, 
que lo necesitamos, ampararnos á la 
autoridad de otro inglés ilustre: Car-
lyle : . 
E l blanco de todas las Constitucio-
nes y revoluciones—decía el autor de 
E l Cvlto de los Héroes—si es que tie-
nen algún objeto, es el hombre de inte-
ligencia al frente de los negocios. Por-
que el hombre de verdadera inteligen-
cia, según yo creo y mantengo, viene 
á ser al mismo tiempo el hombre de no-
ble corazón : el verdadero, el justo,el hu-
mano; el hombre valiente, en fin. Ha-
cedle gobernante y lo conseguís todo. 
¿Qué no lo hicistéis? Aunque tengáis 
constituciones en más abundancia que 
zarzamoras hay en el bardal y un Par-
lamento en cada aldea, nada habréis 
hecho todav ía . " 
Una últ ima cita, y también de un in-
glés, de Herbert Spencer: 
Una mediana potencia mental per-
fectamente equilibrada constituye la 
característica de los grandes políticos. 
Los hombres que se distinguen por»el 
excesivo desarrollo de una facultad so-
bre las demás son aptos para cualquier 
otra ocupación, menos para la de go-
bernar el Estado. 
La 
La Directiva de la Colonia Españo . 
la de Cárdenas ha acordado solemni-
zar con una fiesta la realización de las 
importantes ohras de mejora llevadas 
•á cabo últimameaite en su Sanatorio. 
La Sección de Beneficencia ha sido 
encargada de dar «cumplimiento á es-
te acuerdo, organizamio el acto de la 
mejor manera. 
Ceios iBKerilB l i t e . 
Gran surtido, á precio de lábrica. 
J . Ramentol, 
Obispo 3 2 . 
F i R A C A M P O 
El calzado PKOVENZAL de becerro virado y de becerro 
;ab i l i l l a que recibe la acreditada Peletería 
" o £ a 7/fari'na 
G R A N T E A T R O P A Y R E T 
Pronto debutará una gran COMPA-
Ñ I A D E Z A R Z U E L A ESPAÑOLA en 
la que figuran los celebrados artistas 
lusperanza Iris y Ricardo Güell 
Funciones por randas.—Repertorio grande 
y chico.—Ti es estrenos por semana. 
CONSAGRACION 
Recordamos á nuestros lectores que 
mañana, á las oeho, se celebrará en el 
Colegio de San Agustín la consagración 
•del nuevo Obispo de Puerto Rico, Gui-
llermo Ambrosio Jones. 
Será prelado consagrante el Exce-
lentísimo señor Delegado Apostólico, 
^fonseñor Aversa, y predicará el Ilus-
trísimo señor Arzobispo de Nueva Or-
leans. , / 
La ceremonia promete verificarse con 
toda solemnidad. 
A la misma hora, se celebrará tam-
bién la de imposición de las insignias 
'de la Cruz y Escudo á nuestro querido 
amigo señor Wi.lliam H . Redding, nom-
brado Caballero Comendador de la Or-
den de San Cregorio etl Grande por STI 
Santidad ol Paipa Pío X en Breve del 2 
•de Octubre de 1906; imposición que se-
r á realizada por Su Excelencia el Arzo-
bispo Aversa. 
s insustituible por su comodidad v duración. 
Hay' un espléndido surtido, desde el n. 3(J al n. 43, y 
i. 2 al 6 de ancho, con y sin puntera. 
Su precio: UN C E N T E N y S G oro el par. 
¿Portales de oCuz^ Ueléfono 929. 
Deposito del •'callicida eléctrico", remedio I N F A L I B L E para los callos. 
c 216 1 F 1 
NOTA ELE6ANTE 
La da sin disputa de ninguna clase 
la popular sedería y Rienda de ropas 
L a Rosita, situada en Galiano y Salud, 
¡ y da esa nota elegante, porque todo lo 
que vende es de clase superior y por 
los precios tan bajos á que detalla. 
Serafín Sánchez, un modelo de bue-
nos amigos y un comerciante entendido 
hace que todos los que acuden allí sal-
gan contentos y satisfechos. 
L a Rosita se ha propuesto y lo con-
sigue, que nadie salga disgustado y es-
to es su mayor gloria. 
A l SEÑOR DON MANUEL L I N A R E S 
M i ilustre adversario, termina la po-
lémica que ha sostenido con el más in-
significante de los íiacerdotes católicos, 
obsequiándome con el ramillete de sus 
elogios, y tendiéndome su mano ami-
ga. Se aleja, dejándome según él, p r i -
sionero de lo absoluto, de la revelación, 
del dogma, mientras el renombrado pe-
riodista KC va cantando himnos fervo-
rosos á la razón .^v 
Enemigo irreconciliable del orden 
sobrenatural, mira casi con desdén á 
los que en las luchas de la vida se 
a.brazan á la Cruz y buscan inspira-
ciones en la autoridad de Dios que no 
engaña ni puede engañar á las cria-
turas. E l Dios del sobresaliente pole-
mista y notable hijo de Canarias es un 
sér pequeño, cargado de imperfeccio-
nes, sin la diadema de atributos eter-
nos é infinitos que no debe faltar en 
el que es manantial de vida y de gra-
cias. 
Llega en su ardor antirreligioso á 
llamar ridicula y detestable á la fe! 
¡Dichosa ridiculez, señor Linares, 
que ha inspirado tantas acciones no-
bles en la t ierra; que echó á rodar el 
edificio del paganismo, asiento, trono 
manchado por todas las degradaciones; 
que redujo á menudo polvo las cade-
nas de los esclavos, solitarios y tristes 
y abandonados en sus ergástulas, que 
dió libertad, honor y gloria á la mu-
jer, la cual no es ya objeto de viles 
placeres, sino la compañera del hom-
bre, destinada por su misión de espo-
sa y de madre á prestar grandes ser-
vicios á la sooiedad y á la familia. 
¡Feliz engendro de "rancios escolás-
ticos", que empujó á los mártires al 
cadalso y movió á los misioneros á que 
salieran dol hogar, nido de sus amo-
res y se lanzaran en busca de salva-
jes. 
No son ridículos los que ante los al-
tares de la fe se postran, porque en-
tonces habría que suprimir de las pá-
ginas del gran libro nombres excelsos, 
figuras ideales que lucen con nimbos 
de gloria en los cielos esplendorosos 
de la Ciencia, nombres que por sí sólo 
bastan para formar una his tor ia . . . 
Rogerio Bacón, Copérnico, Kepler, 
Newton, Euler, Vesale, Morgagni, A l -
berto Spallanrani, verdadero precursor 
de los fisiologistas modernos, Cuvier, 
Binet, Ampére, Marcel de Serres, Car-
los Dnpin, Rodolfo Wagner, Andrés 
Dumont . . . Todos fueron piadosos: 
demostraron prácticamente la armonía 
entre la ciencia y la revelación, la 
cual sellada y consagrada en el altar 
de la Cruz, atravesó los siglos hon-
rando y enalteciendo á la humanidad. 
La fe, brillante' escritor, no es va-
lladar ni rémora del progreso; la fe 
es necesaria para que los pueblos no 
abandonen los campete de la libertad 
ni los floridos y balsámicos jardines 
de las virtudes. Un pueblo sin fe, 
es un pueblo sin ideales, sin esperan-
za, sin amor, es un pueblo muerto, 
y si alguna vez se levanta del sepul-
cro moral en que se oculta es para 
barrer con el puña l y con la dinamita 
á los que él cree sus verdugos y Sepul-
tureros sin e n t r a ñ a s . . . 
Cuando el sol de la fe desaparece, 
vienen las sombras del erroV y en las 
tinieblas salen á merodear lor perver-
KOS azotes de la honradez y plagas de 
la libertad. E n lugar de apóstoles, 
surgen sofistas y falsarios. 
Oíd, oid, querido y respetable ami-
go, á varones insignes que protestan de 
vuestros errores. Oid á Goethe: 
"Hablando en propiedad, no hay 
más que un tema en la Historia, y ese 
tema principal, al que se hallan subor-
dinados todos los demás es la lucha 
entre la incredulidad y la fe. Todas 
las épocas en que la fe domina, lo 
son también de gloria, que elevan las 
almas y producen ópimos frutos. Por 
el contrario, las épocas en que ha pre-
valecido la incredulidad no dejan en 
pos de sí más que un resplandor 
jero que se desvanece á los ojos de la 
posteridad, pues nadie puede eonsH-
tgrarse al estudio de las cosas esté-
r i l e s / ' 
Leed á Thiers: 
'"'Si tuviera en mis njanos el be-
neficio de la fe, le derramaría sobre 
mi Patria. Pues, por mi parte, apre-
cio cien veces más á una nación cre-
yente que á una incrédula, porque la 
primera se halla más inspirada si se 
trata de obras de inteligencia y es más 
heroica tratándose de defender su gran-
deza.' ' , 
i No os conformáis con estos esco-
gidos de la humanidad? Pues os pre-
sento á Hansan que di jo: 
"Guardémonos de apreciar las ver-
dades de las cosas según la mayor ó 
menor facilidad con que podemos re-
presentarlas. Hay hechos en el or-
den sobrenatural, con los cuales es im-
posible comparar ninguno de los ele-
mentos de este mundo." 
"Cuanto más avanzamos en la sen-
da de la experiencia, más nos aproxi-
mamos á los misterios impenetrables", 
ha escrito un poeta inmortal. Y de 
Rousseau es lo que sigue: 
"Citadme un sistema que carezca 
completamente de misterios." 
Y el gran Donoso ha legado á las 
letras este bellísimo monumento: 
" . . . . ¿ Con qué llenarán este in-
menso vacío? Con la razón humana 
qué sucumbe si la le no la sostiene, 
que desfallece, si otra divinidad no, la 
guía con la razón humana. 
Flor inodora, 
Estatua muda que la vista admira 
Y que insensible el corazón no adora.'* 
Jesucristo es Dios, era esta verdad 
admitida antes del Concilio de Nicea:' 
el mismo Hi jo de Dics lo ha demos-
trado, particularmente con BUS mila-
gros. La estrella que le anunciaba' 
en Belén, los ángeles que entonaban 
cánticos en su alabanza, los cielos que: 
se rasgaban cuando recibía el bautis-
mo de Juan, las huellas de sus divi -
nas operaciones en el mundo, los en-, 
fermos que recobran h salud, los sor-' 
dos que oyen, los mudos que hfblan, 
los paralíticos que andan, los muertoa 
que resucitan, las multitudes ham-
brientas que le acompañan con la fe 
ciega con que se sigue rd más sincero^ 
de los amigos, al más cariñoso de los' 
hermanos, al mejor de los maestros,: 
todo, todo pregona la divinidad den 
que se humilló para eUv.i: á sus h i -
jos. 
"Muere—dic« un eminente orador 
sagrado— y el sol, la luna y las estre-
llas se cubren de negr»s crespones, y; 
tiembla la tierra, y resucita de entre' 
los muertos, y se ve su sepulcro coro-
nado de gloria y visitado por los coros 
celestiales." 
Si Jesucristo es hombre y no Dios 
¿.con quién se le puede comparar? 
Sócrates es sublime, es un coloso deL 
pensamiento. Su filosofía no es cruel, 
es humana. Declara que no está en' 
la tierra paya atender esclusivamen-
te sus necesidades, que debe atender 
al prójimo, su ministerio 1c obliga át 
moralizar á los hombres y promete mo-1 
r i r antes que renunciar á esa hermosa! 
B A I T I S T E E 
M O D E L O 
S T A N D A R ! . 
E s t e estilo por su modernis- y 
mo se impone á l a gente de M ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ 
buen tono. , W Í f ^ ^ 
De venta en las únicas Aáencias, 
L A G R A N A D A LA CASA MERCADAL 
Obispo 24 y 2(> v Cuba 41, 
P i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o p a r a 1 9 0 7 . 
c 3S9 alt 
San Kafael 2o. 
J u a n M e r c a d a l 
t6-12 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, y é n d o s e ó no y é n d o -
se los nmericanos, en la CASA DE WILSON, OBISPO N. 52, ™ s e g u i r á 
v e n d r p d u , n i a IDEAL, DE WATERMAN 
- t i n t a , que hoy se fabrican en la más práctica, la mejor de las p l i i t 
todo el mundo. 
Etl O b i s p o m í m . 5 2 . está la pluma 
Ideal de Waterman, y está ia L a C a s a de Wilson. 
A LOS CONSUMIDORES DE FIDEOS. 
raída y La Especial" y " L a Pasiga" y ' ' L a Gaditana", desean hacer cons-
gH" quvj solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
d« la Mancha, de acuerdo con lo dis puesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
11 A l mismo tiempo llaman la a tenc ión de los consumidores, sobre el pe-
;%ro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
rior la materia que dá color á la pasta, pues según las repetidas leyes do Sa-
^ a d , incurren en decomiso las que io estén con alguna cuyo uso no se 
ptennita por dichas Ordenanzas, incurriendo en estos casos vm penalidad el 
^ expende la mercancía. 
^ También hacen constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
Por el mismo procedimiento y con los mismos productos quv? lo hacen los 
imbricantes italianos, franceses y españoles, los que emplean féculas y hari-
•ĵ s de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
U(iad á las pastas y para facilitar su eiavoración, cuando se empkan hari-
R*8 ê trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
P** solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
P ^ t e »^ ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutri t ivo ó 
| * J | * que el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cualquier 
Producto con el que se ligue. 
A Í ^ 1̂1068, Baldor y Fernandez, ^ndia y Hermano. ' Saturnino Ortiz Urtiaga Portas y Comp. . M. Abete y Comp. 
José Pérez García. , Vicente Keal Kuiz. 
M C O I I O N I A 
S A E r v ^ l-Q L , E T H . 
mifuiii g rmufííimB 
COMO ARTICUM) 
89 0£8£ FAlTAfi 
ÍN HOGAR' 
LO y TOCADOR D E L E : T A , \ 




L S I D E C A S T E I L S 
t u r a í ^ í l ? i e d a l i » a* oro en 1A fijijnui t i p o a i c i ó n de Vvcuu 
> « « e b i U d a d en seral . escróíixia y raauitisaio de los o í aos . 
OTERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. ?AN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
i e c c í ó n por 
L E PALAIS BOYAL 
M u s t i e s á p lazos s i n fiador 
Almacén de muebles de Andrés Castro 
A N G K L K S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911 
1813 t 27-6F 
B a z a r E L L O U V R E 
O'REILLY 29, ESQUINA A HABANA 
Este hermoso BAZAR que apenas cuenta dos meses de vida y está en plena juven-
tud respecto á crédito, fama y marchantería, respondiendo al creciente favor del público, 
acaba de poner á la venta nueva remesa de corbatas, cuellos, puños, recién recibidos. 
Creas y Warandoles de hilo que detalla por piezas ó varas, Esta casa constantemente re-
cibe artículos de todas clases para señoras, caballeros y niños. Las confecciones 6 trajes 
de ambos sexos, se distinguen por la corrección del corte, lo esquísito de las telas y por 
la mano de obra. 
Unica casa en que los marchantes disponen de la venta de un día, pudiendo en un 
mes llevar gratis cuantos artículos compren. Pídanse informes y papeletas á los depen-
dientes. 
O'Rei l ly 2 9 esquina á H a b a n a , 
1700 alfr 13- 5F 
• 1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a e l d í a , á p r e c i a s tna ' / r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve c o n c a p r i c h o s o s monoyrameas, 
C E I S P C 35. C a m b i a y t f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
^ - -4 1 » 
y bienhechora tarea. Pero í sabéis cuál 
es el "prójimo" de Sócrates. No es 
su enemigo, no es el hombre, pertenez-
ca á esta ó á aquella nacionalidad ó 
raza: es su compatriota: son sus ciu-
dadanos. 
Jesús, en cambio, extiende su amor 
& itodas las nacionalidades y á to-
das las razas; para su caridad no exis-
ten fronteras. Objetos de ese amor 
son los pobreeitos, los cansados, los 
que necesitan pan corporal y alimen-
te para el alma. 
Sócrates muere, empañando el bri-
llo de su abnegación con el reconoci-
miento efectivo del Politeisaio. 
Jesús se despide con valor incom-
parable, confirmando su promesets... 
Platón uo derribó ni siquiera uno de 
los altares en que eran adoradas las 
más absurdas divinidades. Jesús de-
rribó las aras consagradas ú los ído-
los. 
* 
* * Y respecto á que la Religión Cris-
tiana contiene algunos elementos del 
platonismo, no lo niego en a-bsoluto. 
E s verdad que el Divino Maestro ad-
mitió en su doctrina todo lo que hay 
en los escritos de dicho filósofo con-
forme con la razón Natural, lo mismo 
puede asegurarse de cualquier otro sis-
tema. Lo verdadero, lo bueno y lo be-
llo, tienen preparado su dosel en el 
Cristianismo que es el autor de 
la belleza, de la verdad y de la Vir-
• t'ud. Mas la doctrina de Cristo no 
debe nada á Sócrates, á Platón ni a 
Aristóteles, ni nada tiene de cpmún 
con el helenismo, ni nada ha recibido 
de .la India ni de Egipto. 
* * 
Llamé la atención del señor don Ma-
nuel Linares sobre la venganza, olvi-
dado de los preceptos divinos, sin que 
hayan pecado en nombre del Catoli-
cismo, y sin embargo, se callan las'in-
famias cometidas por los fundadores 
de sectas disolventes que nacieron co-
rrompidas, pues eran corrompidos sus 
padres... Lutero fué soberbio: un 
clérigo rebelde que aduló á los podero-
sos en contra de los pobres; Calvino, 
fué cruel, ambicioso y taimado; Enri -
que V I I I . . . fué un monstruft, un ase-
sino, un mal hombre y un pésimo es-
poso. ¡Valientes reformadores! 
E l señor Linares habla de Inocencio 
I I I y le atribuye no sé qué crímenes. 
Pero así como ocupándose de la vida 
del famoso Hidelbrando no combate 
el satanismo de Enrique I V , ahora 
tampoco nos descubre ni un ápice del 
estado del siglo en que lució sus dotes 
el inmortal Lotario. Nada nos ha-
bla de las intrigas de Ricardo, Corazón 
de León, mal rey y mal cristiano, pe-
ro buen soldado, y las de Juan Sin 
Tierra, mal cristiano, mal rey y mal 
sodado. 
Mr. Guizart manifiesta que la mi-
seria moral lo invade todo. E r a nece-
sario una mano fuerte y vigorosa que 
enfrenara el caballo de, las pasiones. 
VY no se escaparon los (eyes de las en-
señanzas y santa severidad del Papa. 
. E n Francia obligó á Felipe Augusto á 
que volviera á admitir á su esposa. E n 
España cortó el escándalo que había 
dado Alfonso I X . E n Hungría re-
concilia como- árbitro á los, dos hijos 
del rey, Andrés y Emerico. E n In-
glaterra anula la doble elección que se 
había hecho para la silla arzobispal de 
Cantorbery. 
¿Que se cometieron abusos en su 
tiempo? E l no los sancionó. ¿Qué 
papa ni qué rey está libre de camari-
llas odiosas cortadas para la adulación 
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y la rapiña, preparadas siempre para 
realizar lo que rebaja y denigra?... 
Inocencio I I I fué un genie. Sus dis-
cursos recuerdan los de S. León el 
Grande y en ellos rebosan las imáge-
nes, las alegorías, las alusiones místi-
cas. Se distinguió por su modestia. 
Despidió á todas los caballeros que ha-
bía en la servidumbre de su palacio. 
Sé desligó de la nobleza oficial y ves-
tía con evangélica sencillez. 
E n su pontificado fíorecieron San 
Juan de Mata, redentor de los cauti-
vos, y San Francisco de Asís, que re-
nunció su patrimonio y entregó sus 
vestidos añadiendo que en adelante po-
dría decir con más razón: "Padre 
nuestro que estás en los cielos." 
Termino con un saludo cariñoso pa-
ra mi contradictor. Mis fuerzas son 
escasas para llevar la luz de la fe á 
su alma; pero yo confío en la efi-
cacia de la oración. 
./. Viera. 
Nueva Paz, 20 de Febrero de 1907. 
POR ELMÜNDO 
D E S A S T R E MARITIMO 
E n medio de violenta borrasca, con 
viento •glacial y agitado el mar, el 
vapor "Larchmont" de !a línea Joy 
y la goleta de tres palos "Harry 
Kno^vlton", cargada de carbón, cho-
caron poco después de media noche 
al largo de Wateh Hill, Rhode Island, 
á cnúnce millas de Block Island, y pe-
ireciepon 1S1 pasajeros y tripulantes. 
De los 150 pasajeros, poco más ó 
menos que llevaba el vapor, todos 
excepto nueve desaparecieron aho-
gados ó helados sin servirles de nada 
los desesnerados esfuerzos para al-
ean ziar la costa. 
De los 50 tripulantes del vapor, 
diez incluyendo al capitán Me Vey, 
llegaron en un bote 'á la orilla después 
de tremenda lucha con el mar, con 
una tempeiratura de cero grados. 
E l capitán de la goleta, Frank R. 
T. HaJe'y, con su tripulaci-ón de seis 
hombres alcanzó «n bote también la 
estación de salvamento Weekapug, 
varios de sus hombres tenían las ma-
nos y piés helados y tres perdieron el 
conocimiento 'antes de que una ola 
arrojara la embarcación sobre la pla-
ya. 
Respecta de las causas que origina-
ron la catástrofe, poco se sabe de 
cierto aún; lo seguro es que ocurrió 
en •noche clara. E l vapor había sa-
lido de Provincia para Nueva York, 
y la goleta de Nueva York para Bos-
ton, ambos buques narvegaban en lí-
nea paraleJa se habían avistado bacía 
tiempo y la creencia general, es que 
á causa del terrible viento que so-
plaba, el timonel de la goleta perdió 
su dominio sobre el buque, que deri-
vó en momento yendo á dar sobre el 
otro. 
L a ptriraera noticia que tuvieron los 
pasajeros, recogidos casi todos, fué 
el fortísimo •g'olpe que arrojó ;á mu-
chos fuera de sus literas, seguido 
muy pronto por el ominoso ruido que 
ihacía el agua aV éMrair en la bodega 
por el boquete que le había abierto en 
el casco. 
E l capitán, que en el último momen-
to había tratado de hacer torzar su bu-
qv.v, sin conseguir librarlo de su suer-
te, envió la tripulación á las bombas, 
lo que no sirvió de nada; el vapor de 
la máquina invadió los camarotes de 
donde salieron ilos pasajeros á medio 
vestir, para encontrarse sobpj cubier-
ta envueltos en el helado soplo del 
viento. Un grupo de -mujeres rezaba 
arrodillado, totros pasajeros vagaban 
como locos, y '̂ 1 'buque se hundía mien-
y C A L V I C I E H A M U E R T O 
POMADA PRODIGIOSA 
Para hacer nacer el catello y la barba. 
L a alopecia 6 calvicie, considerada hasta hoy incurable en la inmensa m a y o r í a de los 
casoá ha pasado á la categoría de las enfermedades más inocentes y de más fteacillo t ra -
tamiento| gracias al específico descubierto por el doctor en medicina £ x c m o . Sr. E n r i -
que Acembuchs, y aprobado por las academias de medicina de Londres, Italia, Alemania, 
Francia y España. 
Consiete siempre la calvicie en la debilidad 6 atrofia del fo l ículo y bulbo piloso qoe 
sostiene y nutre el cabello y es producida por un sin n&mero de enfermedades. 
Mi especifico tiene la preciosa propiedad de actuar sobre t i bulbo piloso toni f icándo-
le y robusteciéndole de tal míinera, que no hay calvicie por c r ó n i c a que sea y cualquier 
causa que á el se resista, como lo prueban los millares de pacientes á quienes he aplicado 
mi Pomada Prodigiosa, y de quienes á diario recibo cartas de agradecimiento y admira-
c ión de todas partes del mundo. 
Es ta pomada cuenta con más de 60 años de éx i to . 
BALSAIO DE LA BELLEZA 
Este bálsamo no solo quita las pecas, las manchas y las diferentes erupciones qae sa-
len sobre la piel, sino que también borra las manchan que suelen quedar á toda persona 
que ha padecido viruelas, como así mismo cualquier arruga producida en el rostro. 
Sus resultados son maravillosos y se vé en muy poco tiempo que embellece la piel. 
D E P O S I T O S G E N E R A L E S E N L A I S L A D E C U B A . 
Botica " L A Reina" Reina nuni. 13 - - Antiffno depósito del doctor 
Miguel Gutiérrez, G a l i a u o l l l . — Dr . Johnson, Obispo ú 3 . 
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ES 
AGSADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU -AS©MA. 
©PTIMA , EN-S'D 0LAS1. 
ULTRPEM@R EN TODO. 
POR ESTAS ES LA MAS AFAMADA 
EST I B A IBÍ iA. ' V E C Ü B A . 
Oficinas del» fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
1UffinA^6137~]|irecdéo. telegráfica. HUE7AHISL0. 
tra?? tanto. Se lardaron los bates; pe-
ro nadie sabe á •cnautos se llevaron las 
''las. que habían blanqueado -con hie-
lo a'l- vapor. Por f in, siete botes y dos 
balsas pudieron 'alejara eargados de 
^e-nie medio helada ó medio loca de 
terror y empezó la -lucha con el mar 
con manos que no tenían fuerza para 
•api^tar k s remos. All cabo de dos ho-
ras, el bote en que iba el cap i tán lle^ó 
á la costa; de üos otros botes nada se 
sabe. 
Mientras ocurrían «jsas escenas, la 
goleta se hundió á su vez; pero con po-
ca, gente á bordo pudo toda embarcar, 
se en seguida en su bote y alcanzó la 
estación de salvan.'jnto después 'de 
otra lucha seme.iante con el mar y el 
frío. 3;os -dos capitanes salvados se 
;icusan uno- á otro, pero es muy pre-
maturo aún saber quién tiene la"culpa 
ó si convsponde á los dos. 
ECOS FLORIDANOíT 
Movimiento federal de heneficencia.— 
Nuevas cooperativas de consumo.— 
Las obras del puerto. 
A l fin, tras prolongado marasmo, se 
notan ya ciertos fenómenos de activi-
dad en este pueblo, por tanto tiempo 
inerte. F 
Un nuevo soplo de vida, aún cuando 
tenue, precursor tal vez de tiempos 
más prósperos, se va dejando sentir; y 
la ciudad, antes dormida, va despertan-
do gradualmente de su letargo para 
entrar en el torrente de la vida acti-
v a . . . . ¡Hossannal 
Pronto circulará un llamamiento á 
las sociedades benéficas cubanas, con 
el objeto de efectuar una federación, 
ó mejor dicho, una fusión de todas 
ellas, bajo el t í tulo de "Sociedad de 
Beneficencia Cubana". 
E l entusiasmo cunde, y probable-
mente, de algo habrá servido el ejem-
plo del "Centro Asturiano", que v i -
no á disipar la estéril apatía de los 
habitantes de este Cayo. 
Si la fusión se efectúa, y ¡ojalá sea 
así! tendremos una buena Asociación 
y otro Sanatorio en peespectiva, siendo 
como lo es, un axioma, el proverbio 
que dice que en la unión está la fuerza. 
* 
> * 
No decae el entusiasmo cooperista. 
Por lo contrario: acaban de formar-
se tres nuevos grupos: el de panadería, 
el de carnicería y el de víveres en gene-
ral . 
Este último, desde luego, será el más 
importante de los tres; si bien todos 
contribuyen directamente á formar un 
gran mercado federal de trabajadores, 
cuya importancia no puede descono-
cerse. 
También se tiene en perspectiva el 
del ramo de boticas. 
Que, una vez formada dicha fede-
ración cooperista, sobrevendrá un tras-
torno en la vida del mercado local, es 
de presumirse, desde el momento en 
que esa falafíge de consumidores, con-
vertidos en abastecedores de sí mismos, 
deje de concurrir á los antiguos cen-
tros mercantiles. 
En vista de esto, no deja de haber 
quien se pregunte ya con cierto espan-
to, si lo que está aquí pasando será un 
peligroso ensayo de la poderosa Cre-
cherie descrita por Zola en su inmortal 
Trabajo. 
De todos modos, algo se presiente, 
hay en todo esto algo así como una 
deslumbradora perspectiva de futuras 
reivindicaciones; algo de ese brillante 
panorama que sonríe á los deshereda-
dos, iluminando como un fuego fa-
tuo la dignidad de su existencia, cua-
jado de promisorias esperanzas!... 
Ya van muy adelantadas las obras 
del Puerto. 
E l forro-carril de Cayo Hueso y 
Miami. esa atrevida empresa, por tan-
to tiempo juzgada punto menos que 
imposible por los que se creían más 
competentes en el asunto.pronto queda-
rá terminado, y la locomootra, ese au-
daz portento del siglo X I X , en breve 
hará por primera vez acto de presen-
cia ante este asombrado vecindario, co-
mo gallarda muestra del progreso y 
signo augusto de la inteligencia huma-
na. 
Pronto veremos satisfechas las ne-
cesidades de la vida civilizada, comu-
nicándonos, gracias á la intrepidez del 
genio, los habitantes de este apartado 
peñón, perdido en medio del vasto pié-
lago,/con los del lejano continente, á 
pesar y por encima de los escollos que 
la Naturaleza opone sin cesar al es-
fuerzo humano, resolviendo de la me-
jor manera hoy posible, ese árduo pro-
blema del tiempo y la distancia. 
Boscán de Libia. 
Key West, Febrero 18 de 1907. 
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Febrero. 
Los rebeldes que manda el coronel 
Carlos Sarmiento atacaron la casa de 
gobierno de San Juan, y el gobernador 
Manuel Godoy huyó. La policía y los 
revolucionarios apagaron un incendio 
que se había declarado y luego aqué-
lla se rindió. La lucha duró siete ho-
ras y según noticias oficiales, perecie-
ron dieciséis hombres y quedaron he-
ridos veinte. La revolución es local 
únicamente y las tropas permanecie-
ron neutrales. Se dice que el gober-
nador fué hecho prisionero. 
E l coronel Sarmiento telegrafió al 
ministerio del Interior anunciándole 
que el gobierno provisional había d i -
mitido. 
E l Presidente interino Villanueva y 
los ministros Montes de Oca, Ceballos, 
Labos, Fraga y Betheder, se reunieron 
y decidieron que debería efectuarse 
intervención fedral. 
H A I T I 
Febrero 10. 
Las relaciones entre los gobiernos 
de Hai t í y Alemania son tirantes de-
bido á que los banqueros alemanes 
Hermann y Compañía se niegan á de-
volver por consejo de los tribunales, 
glandes sumas que se dicen obtuvie-
ron fraudulentamente. Entre las tran-
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas ó 
placas sifilíticas, flujos crónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por vi-
cio 6 alteración de la sangre, adqui-
rida 6 hereditaria, .-tf "j . ; v -v íi A K O W O 
Se curan radicalmente con la 
D e venta e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o : Amistad 68. 
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ACEITE PARA AMERADO DE FAMILIA 
JLibre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
fábrica establecida eu 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de tá-
brica 
U S E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rig-or de la 
Ley á losí'alsificadores. 
El Aceite Luz Brillaaü 
que ofrecemos al pd-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial v que presenta el aspecto de ag-ua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E U M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mas 
pnriticado. Este aceite posee la jfran ventaja de no inflamarse en el cao de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente ir A i í A 
^ A c l ^ e í í e n c i a á T ^ s ^ o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
p j ^ X T E , es iffual. si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extraniero, y se vende á prtslos muv reducidos. 
Tanbientenemos un completo sartido deffíí-VVJf .V^l y O A S O L l l f A , de 
clase superior para alumbrado, fuer/:;i motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India OM Relinin? Co.—Oficina: S A N T A C L A R V , 5.—Habana 
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saceiones fraudulentas que se le atri-
buyen á esa firma, se cuenta una que 
se dice fué favorable al gobierno. Es-
ta se concluyó entre el ministro de 
Hacienda de Hait í , la legación de Ale-
mania y Hermann y Compañía. 
E l ministro alemán pidió que se 
anulase esta transacción, lo mismo que 
otras; pero el gobierno de Hai t í , en 
términos que el gobierno alemán con-
sidera ofensivos, rehusó hacerlo por 
lo que se teme se sigan graves compli-
caciones. 
E l ciudadano norteamericano Mon-
sour fué expulsado á pesar- de las re-
clamaciones del minstro Furniss, de 
los Estados Unidos y aquel salió pai*a 
Nueva York, habiéndose puesto en su 




E l general venezolano Hernández, á 
quien se conoce por " e l Mocho," que 
ha estado algunos meses dirigiendo los 
i movimientos de la junta revoluciona-
ria, salió en un vapor, al parecer pa-
ra Jamaica. Durante varios días an-
tes de su partida, reinó gran activi-
dad en su despacho en el qu'e entra-
ban y salían gran número de patrio-
tas venezolanos. Dicen sus partida-
rios que se un i rá á otros paisanos su-
yos en Jamaica en donde se darán 
pasos decisivos. 
SANTO DOMIGO 
(De las Novedades de New York.) 
Con objeto de conseguir que el Se-
nado ratifique antes del 4 de Marzo 
el nuevo tratado con Santo Domingo, 
el Presidente Roosevelt, de manera que 
no se acostumbra, envió á ese cuerpo 
por telégrafo, el 12, una copia de di-
cho tratado, que se firmó en Santo 
Domingo el día 11. Este es una mo-
dificación del tratado dominicano que 
provee el arreglo de las deudas de la 
isla, por el gobierno- de los Estados 
Unidos, y que no fué ratificado en los 
sesiones anteriores del Senado. 
Mientras que el primer tratado de-
jaba á los Estados Unidos el peso de 
acordar con los acreedores europeos el 
arreglo xie la deuda de Santo Domingo, 
el nuevo, no hace más que imponer á 
los Estados Unidos la responsabilidad 
de que cobren las rentas de aduanas 
para pagar la emisión de l?onos que se 
está negociando con objeto de que pro-
porcione fondos para el arreglo de las 
deudas, en cifras que ya han aprobado 
Santo Domingo y sus acreedores. Se cal-
cula que la deuda extranjera é inte-
rior, es de $17,000,000. 
La copia fué presentada en el Sena-
do durante su sesión y éste la enyió al 
comité de Relaciones Exteriores que ce-
lebrará una reunión para examinarla. 
Los jefes republicanos dicen que han 
convencido á senadores demócratas 
bastantes para asegurar la ratificación 
por medio de los dos tercios del voto 
necesario antes del 4 de marzo; y se 
abandonó la idea de examinar el nue-
vo tratado en sesión extraordinaria. 
Muchos de los senadores demócratas 
decidieron que si se celebraba esa se-
sión, pondrían obstáculos al tratado y 
prolongarían la lucha hasta jul io , en 
que Oklahoma elegirá dos senadores 
demócratas y quedará vencida la ma-
yoría de los dos tercios que tendrán 
los senadores republicanos inmediata-
mente después del 4 de marzo. 
Hasta hoy, nunca se había enviado 
al Senado copia por telégrafo de tra-
tado alguno. Esto se ha efectuado al-
gún tiempo después de celebrarse una 
conferencia entre el ministro de Es'ta-
do Root, el Presidente Roosevelt y el 
doctor J. H . Hollander, consejero fis-
cal de Santo Domingo. Para cuando 
• ( • n l i s mu m m . 
{ E n l a nueva caza de m o d a s a b i e r t a 
r e c i e n t e m e n t e con e l t í t u l o 
jCa 9Ifocia íParíSten 
E N C A L I A N O 8 8 , 
erizontravin pava tedos ¡os ¿tistes novedades en 
confecciones francesas á precios sumamente econ-ó 
niicoz. L a ú n i c a c a s a q u e r e g a l a s e l l o s d e c o r r e o . 
el comité haya exami-.do la oft • 
legráfica ya habrá traído la 
cial á los Estados U U Í . U K ei J ^ . 0I»-
resideníe Thomas C. Daw'son -lnistr» 
aunque fué nombrado ministro L ^ O * 
lumbia, se mandó á Santo 
para que negociara el tratado ^ 
También de Z Í W Novedades 
"Despojándose de sus i n m / ; ^ 
presidenciales y convertidos en s i m ^ 
competidores de los corresponsal^? 
la Prensa Asociada, los jefes d* v-de 
ragua j 
gramas 
Honduras, en sendos cab. 
a los diarios americanos 
acusan mutuamente de haber vinl 
los princippios del Decreto Tnt ! 
cional; 3 
ciento 
como si esto no fuese 
para dar satisfacción á susin 
tintos de "reporters." resuelven ^ 
lar las armas para definir sus peJT 
nales diferencias. De lo cual resnu" 
que en los momentos actuales, los 
países están á punto de irse á las 
nos, provocando así un conflicto ^ 
puede afectar no sólo la integridad d 
los dos pueblos, sino la de todas las r* 
públicas de Centro América, en mT 
forma ú otra enfermas del mismo m?? 
y dando motivo para que se acentúa 
más y más la teoría» del "destino ma 
nifíesto" á cuya sombra los Estada 
Unidos pretenden ejercer la hegeme' 
gía del Continente. 
No obstante las declaraciones heehai 
ante el Departamento de Estado por 
el beatífico y abnegado representante 
del general Zelaya en Washington de 
que el gobierno de Nicaragua no quie. 
re la guerra, ni tampoco la provoca, 
las noticias que de allí vienen d,.-» 
en bahía al diplomático en airrar. paes 
to que aseguran que el Presidente ¿ 
Nicaragua ha concentrado todas Ui 
tropas de que dispone en las fronterai 
de Honduras, dispuesto á la invasión 
del territorio de esta república, al pro. 
pió tiempo que el general Bonilla se 
alista para repeler á les invasores. 
Esto explica el por qué la prefel 
americana da cuenta de que el Depar-
tamento de Estado está en la luna coa 
respecto á lo q.ie pasa en Centro Am¿. 
rica, pues no acierta á conciliar las 
aseveraciones del diplomático aludido 
con los telegramas oficiales que vieneo 
del teatro de los acontecimentos. 
E n este particular, paréccn'.< 
la responsabilidad de los graves acon-
tecimientos que pueden desarrollarse 
pertenece toda al general Zeky.̂  
quien hace largo tiempo viene da;i > 
inequívocas notaciones de sus propú-
sitos absorbentes y hostiles á la sobera-
nía de las otras cuatro república», sin 
duda con el objeto de magnificar su 
satrapía, condensando en uno sólo los 
cinco cacicazgos centro-americanos, 
. En esta vez afortunadamente la in-
tervención no ha sido hecha exclusi-
vamente por el gobierno de Washing-
ton, sino que ha llamado á colaborar 
en ella al Presidente Díaz, reconocien-
do así la gran influencia política^de 
Méjico y la importancia que tiene co-
mo nación, cosas ambas que son el re-
sultado de la obra administrativa há-
bilmente ejecutada por aquél; de modo 
que después de una conferencia ontre 
el Embajador de Méjico y pl Secreta-
rio de Estado de Norte América, se 
convino en que estas dos nacionc-. en-
viarían simultáneamente notas de 0 
mismo tenor á los presuntos belígera 
tes y que igual cosa harían Costa R 
ca, Salvador y Guatemala, urgiénd 
las á mantener la paz. 
De manera que si los generales Z 
laya y Bonilla resuelven romper 1; 
hostilidades, no es difícil vaticinar f 
sorpresas dolorosas que quizás par 
' beneficio de esos pueblos aprimidos 1< 
tenga praparadas el gobierno pate 
nal de Washington. 
¿ES USTED MIOPE? 
'¿TIENE LA VISTA CANSADA? 
P u e s p o r c o r r e o p u e d e r e c i b i r «» 
m a g n í f i c o L e n t e ó E s p e j u e l o . 
- E n n u e s t r o C a t á l o g o i lus trado , cou 
l i s t a a e p r e c i o s , bay l a s escalas <tutoi^ 
p o , p o r e l l a s p u e d e V . 8Tadliarseit!£ 
v i s t a y s a b r á e l n ú m e r o que , I E C E S J ' 
O B I S P O 0 9 N S S í f . E l C a t á l o g o lo e n v i a m o s franco 
p o r t e . Jf- G o n z á l e z , y C o m p . 
Obispo 5 4 . T e l é f o n o 301 1. Habana. 
NOTA: No tenemos viajantes ni representantes en ninguna P ^ * ' 
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L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Pan cocHes de in f ínM formas y 
P a r a ca r ros y ÜSOS agr ícolas 
ntas formas y clasos se conoce 
_ .RECIOS I>E G A N G A E N TOOO TlBMFO^ 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS BE F 
de cuai 
P R E C I  
j ^ A g g J P E L A MARINA.--Edición de la tarde.—Febrero 23 de 1907. 
P Y 
periódico ma-
en las provincias es-
X.—España 
drileño, cuesti 
pañolas 20 pesetas al año, y en Portu-
gal al trimestre. E n América, ni 
I periódico lo dice ni nosotros lo sa-
bemos. L a dirección es — calle de 
Arlabán, número 7. Apartado 387. 
jjn suscriptor.—Respondo á su pre-
gunta copiándole lo que acerca de la 
cocida del infortunado Montes envió 
en1" una carta á un periódico de Espa-
ña un inteligente en el arte de los 
torOS.—Eduardo Relluga: 
" E n la corrida, se lidiaron tres to-
yos de Saltillo, que resultaron muy 
buenos, aunque el último que le tocó á 
Bombita se quedó casi ciego en los ca-
ballos-
Los otros tres eran de Tepayabual-
co dos de ellos, procedentes de la cru-
za de Miura, y el otro de la cruza del 
Duque. 
pe los de la Miura le toco uno a 
Montes, que fué el que. al lancearlo de 
capa, le cogió tirándole á gran altu-
ra* Per0 Por for^una salió ileso y solo 
con la taleguilla hecha pedazos. E l to-
ro, que era un verdadero Miura, llegó 
á ia muerte dificilísimo, y Montes em-
pezó á pasarlo ayudado por Fuentes, 
Bombita y Blanquito; pero enseguida 
rechazó la ayuda de los tres y le dió 
varios pases, de los cuales salió achu-
chado. 
oe le cuadró en las tablas y ie en-
tro á matar corto y derecho (á pesar 
de los consejos de los compañeros que 
le decían entrara con ventaja), dándo-
le un estoconazo hasta la mano; pero 
no se pudo ir, y el toro en cuanto se 
sintió herido, empezó á empujar y le 
metió por la nalga derecha más de me-
dio pitón. 
Cayó Montes al suolo, y allí le vol-
vió á meter la cabeza y lo campaneó. 
Entonces pudimos ver todos que le 
salía mucha sangre negra por la heri-
da; le cogieron sus banderilleros y le 
llevaron á la enfermería, cayendo el 
toro muerto antes de que sacaran al 
espada de la plaza. 
L a cornada es horrorosa. Parrao, que 
ha presenciado, hoy 15. la cura, se 
ha quedado atontado, pues dicen que 
tiene una profundidad de veintiséis 
centímetros, y le han tenido que abrir 
desde la entrada hasta la cadera para 
ver si había interesado los intestinos ó 
el riñon; pero, por fortuna, hasta aho-
ra no hay ninguna complicación." 
Las complicaciones aparecieron á 
poco y dos días después de escrita la 
anterior carta expiraba el desgraciado 
toiero. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
re lo j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ^o 
come e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o v s r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
m \ m OÍ ra 
E l Fénix 
Y hete que no sé cuando, 
— según autores graves — 
quiso gozarse el Fénix visitando 
el noble reino de las nobles aves. 
E l efecto fué atroz: se le aarairaba 
y se le ponderaba, 
pero unas cuantas aves que tenían 
un poco de talento, 
— ¡Ay, infeliz, — decían, 
¡cual no será su horrible sufrimiento 
si por desgracia advierte 
que á él solo le ha tocado 
la triste suerte, la angustiosa suer 
de no poder amar y ser amado . . . ! 
E N E A S 
La Msloria ie los perfmes 
Los perfumes de otros tiempos, fué 
una de las curiosklades que más lla-
mó ¿a atención en «vil último Certamen 
de París. E l ''ieit motiv", Ikraémos-
le así, de aqueüas remotas ciencias, 
fueron el azahar y el franchipan. 
Tanta importancia se dió en Grecia 
á los perfumes, que ya saben ustedes 
cuá era el mejor obsequio que 'los po-
tentados dedicaban á sus comensales: 
so'tar lindas palomas bañadas cen ex-
quisitas esencias, para que, volando á 
todo volar por l-a sala donde se ceK?-
braba ed festín hubiera rico olor para 
todo y para todos, pues los a ni mal i tos 
venía-n á resultar otros, tantos peffu-
m adores. 
También el duque de ''Borgoña", 
Felipe v?l "Duemo", tuvo un día ila 
ocurrencia de colocar en la mesa, con 
ocasión asimismo de fastuoso banque-
te, la primorosa estatua de un niño 
que prodigaba exquisita esencia 02 
rosas. 
Famosos perfirmistas fueron en Ro-
ma y Grecia los Xicero, Cosmus. Fo-
lia (una mujer) y otros. Eran ni más 
ni menos, lo que son ahora Guerlain, 
Pinaud, Lubin la señora Champtaron 
y muchos más. 
Las Inkl&úÚB de aqríellos 'leianoK 
tiempos se teñían el eabetóo de azul. 
Detalle qou no rehusó Flaubert en su 
"Sai] ambo". 
Esther, antes ckj •conocer á Asnero, 
pasó seis meses empapada en aceite 
me mirna, y otros seis meses en distin-
tas imi Í I I I I W 
El propio Paracelso reveló á Diana 
de Poitiers el secreto de los mejores 
afeites. 
L a reina Isabel de Inglaterra fué 
entusiasta partidaria de los smantes 
perfumados, de loa olorosos ''saehets" 
y de cuantos •artificios de la ' toilette" 
se inwntaron. E ideóse para ella le 
"bola de perfume", que posee el Mu-
seo de Kensington. Otna "bola" de 
éstas existe en la colección Adolfo 
Rothschiids, y también en la de Kiotz 
hav una. 
<̂ u izás M'aría de Mediéis hubiera si-
do más suave, si hubiera odiado me-
nos la rosa y su fragancia. Dicen que 
se desmayaba, de rabia sólo con ver 
una de aquelilas. 
Enrique I I de Francia amó con ex-
ceso dos afeites. 
Cagliostro vemdió á 'ia Du Barry 
una famosa "receta de beHeza". 
Los herederos de Manon Forssy la 
donceliita de la Pompadour. cedieron 
á la oasa Violet el secreto de uno de 
i n más preciados afeites de la favo-
rita. 
Madame Taülen no contenta cen to-
mar baños de jugo de fresas y fram-
buesas, hacía que después le dieran 
friccionas de leche y aguas olorosas. 
Napoleón fué aficionadísimo al agua 
de Oclonia. con la cual se frotaba to-
das las mañanas la cabeza y les hom-
bros. 
•Rayó en locura la afición de la em-
peratriz Josefina por el almizcle. Tan-
to abusó de este perfume, que impreg-
nadas de él estabaai todavía las pare-
des de su gabinete tocador en la Mal-
maisón y los obreros encargados hace 
pocos años de restaurar el edificio, sin-
tiéronse mareados (s>jmpre se exage-
ra), al respirar tan persistente y pe-
natrasrte esencia. 
Hermosa, estaba, la emperatriz Euge. 
nia luciendo el cabello empolvado de 
oro. Así se presentó un día de Carna-
val en 1860. 
E l Jardín Botánico de París posee 
un pomo de bálsamo fté la. Meca, la 
misma substancia ofrecida al rey Sa-
lomón por la reina de S;iba. 
L a entrada de Almicar en el áposea. 
to de los perfumes, es una "aromáti-
c a " página de "Salambó'.. 
Baudelaire dedicó muy lindos ver-
sos á las olorosas esencias. ¿Y "Los 
Cosméticos" de Ovidio? ¿Y " L a Ga-
geuse", de Blébeuf ? Este poeta fué ei 
que dijo de una dama á quien vio muy 
emperejilada de día y muy desaliñada 
de noche: Elle a vingt ans le jour et 
cinquante la nnit." 
Y la invooación á los perfumes en 
"Priére pour tous? ¿Y la inspirada 
poesía, á los perfumes también, de la 
condesa de M. de Xoailles? 
Exacta idea de los perfumes de 
otros tiempos nos la dará la colección 
Kiotz, que posee inumerablV.1» esttu-
ches de "toilette", con sus correspon-
dientes frascos de pomada, sus cajas 
repeltas de lunares, y otras de polvos, 
repletas de lunares y otras de polvos 
que eran de tafilete encarnado; los po-
mos de cristal, guarnecidos de oro; lias 
cajas, de "vernis Martm", y había 
otros frascos de porcelana de Sceaux, 
época Luis X V I . De cuyo tiempo, pre-
cisamente se conserva un primorosísi-
mo fraseo; el que formó parte de 
íiquel estuche tan magnífico como fu-
nesto, que retrasó la huida á Varen-
nes, causando quizás la terrible muer-
te ti.: S U Í eg.vjjios poseedores. Fras»-
que es de lo poco que queda de aque-
lla magmificencia íntima, ¡ resto inte-
resante de un neceser que evoca tan-
tos terrores! 
A 'un artículo injurioso para la me-
moria de María Antonieta ,contestó 
Amadeo Aehard haciendo una brillam. 
te apología de tan desventurada rei-
na. Pocos días después, el insigne es-
critor recibía una carta acompañando 
dicho frasco, enviado por "urna f;un:.-
lia que estuvo al servicio de la reina." 
L a carta revé1 aba profunda gratitud 
por el acto de justiciu que Achard ha-
bía llevado á cabo, y em ell-a le roga-
ban que admitiera aquel presente en 
recuerdo de su defendida. 
Recuerdo embalsamado no por los 
"bouquets" de ja dignidad y dv: que 
evoaan alegrías de Trianón; no por 
las rosas de la hermosura, que viven lo 
: que las rosas, sino por Las espinas del 
martirio grande, sublime, cuando se 
1 sahí sobreelevar.... 
Que es cuando merece eterna ala-
banza y cuando deja el imperecedero 
, é incomparable perfume de un culto 
respetuoso y conmovedor. 
María Eseeneté. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
T e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L » . 
PiS US NUBES y LOS 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
•suplico á las personas buenas de esta 
i ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ición " L a Casa del Pobre". Pueden 
! suscribirse con una cuota fija ó con 
luna cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
I dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos ; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
L a suscripción se cobra una sola 
| ve al mes, y tanto los recibos como 
:los tickets tienen la fecha del mes en 
: cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
jsamparadas que se presen'tan á diario, 
i cargada de. hijos pequeños y sin ho-
! gar. Sin el auxilio del pueblo no 
¡podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
iv Habana 58. 
I Dr. M. Delfín. 
P E O F E S I O l ^ E 
D E N T I S T A . — PRADO 109 
Dientes de oro, esmaltados, en 
imitación de los dientes 
naturales 
L a buena sociedad en todas partes ve con 
horror los dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y árduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, ea imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste ó desprenda. 
Este método se adapta particularmente á 
la parte delantera de la boca-
Es costumbre, por desconocer otro método 
mejor, cortar un diente roto, cerca de la en-
cía, á inyectar en la raíz un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar ua diente do porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero ó inútil. E l diento de porcelana se 
desprende 6 rompe, ó se declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
ción. También traole acontecer que el dentista 
reconstruyo el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran incomodidad del 
paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
cluso !a extirpación de los nemos con sólo 
fijar dientes do oro y esmaltar las superficies 
visibles ó expuestas. Mi experiencia de 25 
años me, ha enseñado que la clase adinerada y 
culta prefiere los adornos de diamantes ó algo 
parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
oro. E n una palabra, so enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. _ 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
nioso como difícil. 
Hablo el español. 
U. SMITH, D. D. S. 
Prado 109 
12-23 
P I E L . — S 1 Y I L I S . — S A N G R E 
Caraclones rápidas pur aistemaa modornl-
•imoi. 
Je««B Marta » i . De 12 • 
265 1 F 
Julio do C á r d e n a s , 
E a u l de C á r d e n a s 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar Hit Banco O pañol- principal. 
Te .éfono núm. 
258 52-1F 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.2S5 1. P 
D r . Jus to V e r d u g o 
Médico Clrajano de la Facaltad de París . 
Especial ista en entermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
do Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S DiD 1 á, 3. PRA-DO **. 
2D2 
1 & 3.— P R A D O 64. 
1 F 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de la K;mi:reaa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultcc de 0 á, l l a. m., en Mot \e 63, y de 
1 á. 3 en E n a 2, departamento 
G 
principad 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I K U J A N O 
Ksnecialista en enfermedades de señoras, ci-
rajiü en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
o. 4i:; r 15 
Dr. AiDSÍO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Extracciones sin ddlor, con el empleo de 
a n e s t é s i c o s inofensivos, de éx i to seguro y 
sin n i n g ú n peligro. Especialidad en denta-
dunas de puente, coronas de oro etc., Consul-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-





Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Consultas de 12*3. — Cuacon J I , ««¡uina i 
Aguacate. — Tclétono 010. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
"Ojnicilio: Neptuno 90. Estudio Aguiar 45. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrfltico de lo £>one la de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 953. 
267 1 F DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estA-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 A &. Saata Clara 2S. 
283 1 F 
PLUMA VENUS" 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
327 1 F 
D r . J o s é E . F e r r á a 
M E D I C O - C I E U J A N O 
Profesor de ¡a Escuela de Medicina 




Abogado y Gotario. 
Consultas de 10 íi 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 F 
D K . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
oro. tíalud 22, esquina fi. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
1 F 
M I L I S i l E ! I F W M d l l ! 
ABOGADOS 
Agiiiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
i P 
230 
DR. JUAN JESUS VALUES 
rflBfis cirujano Dentista 
C e 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A U A N O 111 
1 F 
D R R E G U E Y R A 
Enfcrmedaxles nerviosas y reumat'.sma.les 
Tratamiento especial, curativo de las pará-
lisis. Aplicaciones e léctr icas v Masajes. Con 
sullas de 11 á 1. Gratis á los pobres. Esco -
bar 34. 
C 26-27E 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
aían Mltcm;! alto*. 
Horas de consulta: de 3 4 5-—Tcléíono 186*). 
2S7 i F 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y [UESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
296 1 F 
Dr. Maiel l Bama f L e í 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concomiente á 
Medicina y Cirucía. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de Im Caaa d« 
Beaeficrarla y Maternidad. 
£ s y e c i a l l a t a en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de U á 1. 
A G U I A R 10»%. T E L E F O N O 824. 
275 1 F 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórte la y de la Prensa.—Consultas de 7 A 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á. 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
261 1 F 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
CIRUJIA. G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 w. 3. 
McolAs vfta. S. Teléfono 1133. 
269 1 P 
tes y corona 
San Xicol'is. 
C383 26-12F 
D E . ENEIQÜE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 1; 
San Lázaro 1S4. Habana 
1 F 
Dr. J o s é A . Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oyomiclún de la Facal lad 
de Modicína.—Cirujano del líoapitnl 
• Nflm. 1.—Conavltna de 1 A S. 
A M I S T A D BT. 
2S0 1 F 
M D I T e r a p i f e Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayos 
X, Rayos Kinsen, '-te,—Parálisis periféricas, 
debilidad genera!, /•aquJtlamo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád lca .—Exa-
men por los Ra yos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12^ á 4. 
O'aeilly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1B 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Lx-Interno del Hospital Internacional do 
Par í s 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 








! B t 
De 11 á i . 
1 F 
Eduardo Dolz y Cosme de la Torriente 
A B O G A D O S 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1P 
D r . E ra s fn s W ü s o i i 
E l dentista decano de la Habana, Monto 
51, aJtos, frente al Parque de Col/6n. 10 años 
en la Habana 1380 26-29E 
B R i J JOlEO 38ET1S 
Cafcraaedaded del ftalAmaKO é intcKtiuoa, 
exclaslvMmeace. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París,"y por el a n á l i s i s ue l a orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tai do.—Lampari-
l la 74, altos.—T<'.éforiO 874. 
•'78 1 F 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-Deutlstft 
42 E S Q U I N A A L t t A L T A D . 
1 F 
S A L U D 
2S9 
DR. J , V A R E L A ZEOÜEIRA 
Catedrático titular de A n a t o m í a 
de la Universidad de. la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Con Altas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
319 78-5 E [ ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 62, de 1 á 4 p m. 
i F DR. GUSTAVO LOPEZ 
Baferinedadea Coi cerehro y de loa aervloa 
Consultas en Bulavcoaln ¡OSVí-, próxima 
& Reina, de 12 ft 2.—Teléfono 1S39. 
DÍHÍERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K a t e n a e á u d e u del Pee£u 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. D E 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las S de la mañana. 
272 1 F 
Á I M T O S. BE BÜ8TAMTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Fart&s, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures , Miércoles y Vicr j.'s ou S.d Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
B E , ENRIQUE PERD0M0 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je ús María 33. De 12 & 3. 
264 1 F 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
ABOGADO—NOTARIO 
Habana 66 Teléfono 914 
1164 26-24E 
DR. E . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 




D r . C . C a s u s o 
Catedrfitico de Pato log ía quirúrgica 7 
( i iacco loü la ron au c l ínica del 
Hoapital Mercedea. 
Consultas de 12 a 1 Vi Virtudes 37. 
295 1 F 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 34 altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 52-1E 
D r . C . E . F i n l a v 
E>peciaU»ta en enfermodadea de loa ojos 
y de loa OII'/OB. 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 u. 4. 
Domicilio: 7a lCalzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
268 I F 
D r . ü . Ohomat 
Tratamisr:o especial de S lñ l s s y onfer-
•nedu.des venéreas.—CaraciAn rápida.—Con-
sultas de 12 & C.—Teléfono 851. 
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UGIDO NUM. Z. (altos). 
1 r 
Dr. 
D o c t o r J u a n E . V i i l d é s 
( Irnjaaa Ueatlata 
P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
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•peci-'ilista en S I F I L I S y V E N E n i S P 
1 rápida y radical. E l en íermo ^ueaa 
inuar en sus ocupaciones, curante el 
por •ragia se cura en 15 t06 propios y oapecialcv,. 
Enferni'í.jaíleii propias de la 
4 A G U I A R 122. 
1 F 
DR. FRANCISCO J . DE YELASC9 Lnferrnedadea del Xervlcsaa, piel y Vea. tas de 12 á 2.—Días 
Trocadero 14.—Teléíú 
263 
tragón, l'ukmoa .'«i 
-aifilItleas.-Conü i l -
:ivo3, de 12 í L — 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de S o n o r a s . — V í a s Ur ina-
r ia? .—Oirujfa en gener,- l . - '•.insultan de 12 
DomicMio: calle once entro 4 y tí, n ú m . 37.— 
Vedado. 
_̂ 282 i F ' 
DOCTOR 6ALVEZ GÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana, número 49. 
Mg ' 1 F 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niño». — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
297 1 F 
J . 3 3 . l O O I D 
C I R U J A N O < D E N T I S T A Bcraaau uúm. 3(1, eulreaueloa. 
260 1 F 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las ví&s urinarias 
Coaaultoa Cuba 101, da 12 A 3. 
274 1 F 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
EspeciaiLsta en afecciones del aparato géni -
De 12 á 2—Amistad 64. to-unnario. 
29S 1 F 
JO>JFC. J E L . O T J X X t ^ I ^ , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
uilaioa de Uafermedudea de loa ojoa. 
Para pobrea $1 al mea la iaaeripeldn. 
JHaarique 73, eatre Saa Rafael 
7 Saa Joaé .—Telé /uao 1334. 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Coaanlf aa 7 elección de leatea, de 13 á S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 78-S E ANALISIS BE ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VlIdOsola 
«Fondado im ISStti 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peaon. 
Coinpoatcla i»7, catre Muralla y Tealeate He> 
2SS 1 F 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Caaaultaa ea Prado ios. 
c<»iia<» 4e Vl l lannrra. 
?86 1 F 
S.l í a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOCí-ADD. H A B A X A 6 5 
293 i F 
IF1 < 3 X_, UL, I E T XIKT 
MISTERIOS DEL CRIMEN 
novela liístórico-soeial 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(Esta novela publicada por l a casa de 
« a u c c i . Barcelona, se halla de venta 
«n " L A MODERNA POEálA." 
Obispo 135). 
\ ICONTINUA» 
Los cirujanos le recomendaron ab-
•^'to reposo, y se fueron, dejando 
prescripto un cordial y colocada l a 
«ama del herido en su sitio. 
La condesa besó á Fernando en la 
^nte con cariño maternal y afi-
lada su alma de un gran peso, salió 
el pabellón para dar la buena nue-
T* a María é Irene. 
Las dos jóvenes rezaban fervorosa-
jp t̂e con los corazones, sin despe-
|ar los labios, y al oir el ruido que 
r20 ^ condesa al abrir la puerta, 
«nzaron un ligero grito. 
i^ne noticias traería? 
^ P w n a , temblando, no se atrevió á 
T~Pararse de Ir^ue para correr al 
^ su madre. 
.^fta, pálida, pero sonriente, se l i-
'fo a exclamar: 
T^i^e ha salvado, se ha salvado! 
«atanela se llevó ambas manos al 
185 (corazón, temiendo que la matara tan 
imprevista alegría. 
María se arrojó al cuello de su 
madre. 
—¿Se ha salvado? ¿Verdad que 
no me engañas? Quiero verle. 
—¿Dudas de mi palabra? Te repi-
to que se ha salvado. L a operación 
se ha, ejecutado felizmente, y Fer-
nando la ha soportado con admirable 
resignación. 
—;Oh gracias, Dios mío!—exclamó 
María con sincera expansión. 
, El la y Satanela se abrazaron, con-
fundiendo otra vez sus lágrimas, que 
eran entonces de alegría. 
Fernando mejoraba rápidamente, 
á lo que contribuía mucho los consue-
los morales que de todos recibía, mien-
tras le cuidaban con celo exquisito. 
Sin embargo, en ocasiones, cuando 
se hallaha solo le asaltaban accesos 
de desesperación. 
—Soy un pobre inválido—pensaba 
—¿Cómo he de pretender casarme 
con María? ¿iCómo va ésta á aceptar 
por marido á un ser deforme? 
Fernando se engañaba. María, des-
pués de su desgracia, le amaba más 
que cuando todos le envidiaban. 
iEl verdadero amor crece en razón 
de las desventuras que á uno ó á otro 
de los amantes sobrevienen. Quizás 
en posesión de la absoluta felicidad 
no se siente, como en los trances del 
pesar, los arranques de la pasión. 
Fernando, conociendo la nobleza del 
alma virginal de María, debía tener 
fe y confiar en el propio destino. 
Si la salud de Fernando mejoraba, 
la de Irene, por desgracia, empeora-
ba de dia en dia. Xo obstante, sus 'la. 
•bios conservaban su celestial sonrisa 
y sus miradas la dulzura consoladora. 
Se olvidaba de sí misma para aliviar 
los duelos de los demás. 
Segura de que Fernando ya no co-
rría ningún peligro. Irene considera-
ba terminada su misión en la tierra y 
anhelaba el eterno descanso de la 
tumba. 
Una noche todos dormían en el 
palacio Altieri. pues por instancias de 
ella, nadie velaba á Satanela, aten-
diendo sus deseos. Reinaba el silen-
cio. Dió la media nodhe. Las nubes 
cubrían el cielo; la noche era obscura; 
ninguna luz iluminaba las ventanas 
de la casa condal. 
Satanela estaba acostada, pero no 
Í dormía. Confiada en que nadie ven-
j dría á molestarla, se incorporó en la 
cama, exclamando con decisión: 
Sí, es necesario, absolutamente 
necesario. Será la última vez. 
Se levantó con gran dificultad y 
permaneció un rato medio desnuda, 
apoyándose en la cabecera del lecho. 
Luego, con energía imposible de sos-
pechar en su cuerpo aniquilado, se 
acercó á la chimenea, encendió la lám-
para y se vistió rápidamente, tapán-
dose la cabeza con un velo dándole va-
rias vueltas en el cuello. 
Se le doblaban las piernas y la san-
gre helábasele en las venas. , 
Sin embargo, no desistió de su pro-
pósito, hacía largo tiempo combinado. 
Aquella noche, sintiéndose mejor, re-
soLvió ponerlo en práctica. 
Y a vestida, prestó atención, y co-
mo no escuchara el menor ruido, apo-
yándose en las paredes, y casi arras-
trándose, consiguió bajar al jardín. 
Sentía que la sangre se le congela-
ba en las venas, que un sudor frió ba-
ñaba sus sienes, y que únicamente la 
sostenía una fuerte excitación ner-
viosa. 
Resolvió aprovecharla, y con paso 
vacilante y desigual llegó al pabellón 
á la sazón sumergido en las tinieblas 
de la noche. 
Llamó dos veces á la puerta, sin 
que nadie le contestara. A l tercer 
llamamiento oyó el paso mesurado de 
Meneo, y al cabo de algunos segun-
dos el gitano abría la puerta. 
—¡Tú!—dijo retrocediendo como 
si contemplara nn fantasma. 
—Sí, yo, que vengo á esta hora pa-
ra poder hablar con Fernando. 
iCrees que esto le perjudicará? 
—-Xo, si le despiertas con cuidado, 
porque ahora duerme tranquilamente. 
—Pues bien; déjame, te avisaré si 
te necesito. , 
Satanela entró en la alcoba del he-
rido. 
E n efecto, el pintor dormía, y Sa-
tanela se emocionó al notar las alte-
raciones de su varonil fisonomía, 
Fernando tenía el rostro demacra-
do y pálido, cárdenas ojera-s. los la-
bios secos y cortados por la fiebre, y 
muy marcadas las venas del cuello y 
de las sienes. 
E l brazo derecho descansaba sobre 
las sábanas: del izquierdo sólo se veía 
un muñón sujeto con una venda ne-
gra. 
Satanela le contemípló algunos mi-
nutos muda é impasible. Pensó des-
pertarle con un beso, pero ta! idea la 
«hizo enrojecer y una cálida lágrima 
que brotó de sus ojos cayó en la fren-
te del herido. 
'Aquella lágrima bastó para desper-
tar á Fernando de su ligerísimo sue-
ño. 
A l abrir los ojos y encontrarse con 
Satanela creyó ser juguete de una 
alucinación. 
¿Cómo la pobre joven, condenada 
por todos los médicos, tenía fuerzas 
para velarle? 
Se confirmaba en su idea al notar 
que Satanela no le dirigía la palabra. 
—¿ Sueño, sueño ?—murmuró. 
—Xo, Fernando, no sueñan. Soy 
yo, que lie venido á verte por última 
vez, y * 
E l pintor se incorporó en el lecho. 
—¡ Tú, Satanela! ¡ Qué impruden-
cia ! E n el estado tuyo..'. 
E l la se sonrió, sentándose junto á 
la cabecera de la cama. 
—¡Qué me importa—exclamó — 
morir hoy ó mañana! Mi enfermedad 
no tiene remedio. 
—¡Oh! no, Satanela, tú vivirás 
Irene acentuó su sonrisa todavía 
más: quiso responder, p^ro sucum. 
hiendo á la debilidad del alma antes 
que á la del cuerpo, se dejó caer sobre 
la cama. 
Fernando la sostuvo, asustado por 
la palidez que se difundía en su ros-
tro, y no atreviéndose á pedir soco-
rro, apoyó sus labios en los de la jo-
ven, imprimiendo en ellos un beso. 
U-n júbilo sobrehumano se exterio-
rizó en las facciones de Satanela. 
Aquel beso la devolvió á la realidad. 
^ Se levantó de nuevo y dijo apar-
tándose con la mano algunos rizos de 
sus rubios cabellos que le caían sobre 
la frente: 
—Gracias, Fernando, pero basta: 
otro beso tuyo me mataría y antes dé 
morir tengo que ihablarte, no de mí, 
sino de una presona á la que quie-
res mucho. 
D I A K I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 23 de 1907. 
Las o r t e m s a i í t e s 
A .propuesta de la Junte Superior 
de Sanidad, el Gobernador Privisional, 
ha creído pertinente n i todavía cam-
bios y a-diciosnes en aironinos Art ículos 
de las Ordenanzas Sanitarias, de con-
formidad con el informe del Consultor 
Sanitario del Diepartamento y el pa-
recer del Secreta.rio de Gobernación. 
Dichas modificaeiones son las si-
unientes: 
1 'Se declara incompatible el cargo 
de vocal de la Jnmta líocal de Sani-
dad con el de canceial de Ayunta-
mientos ó empleado del mismo que no 
sea de canácter puramente técnico ó 
facultativo: y se determina, la manera 
de hacer dichos nomlbraimientos. 
2 Se prohibe emplear en la colora-
ción de sustaincnas aliimenticias, deter-
minados colores minerales y orgáni-
•cos que se detallan, por ser nocivos á 
la salud. 
3 [Las sustancias alimenticias que 
sean coloreadas, lo serán con materias 
•que no sean nocivas, y expresando en 
el envase el nombre de la materia co-
lorante empleada ó su sinónimo. 
4 iSe determinan las condiciones 
y requisitos que ihahnám de tener los 
estaiblecimientos destinados á la venta 
6 depósito de alimentos, frutas, le-
gumbres,, bebidas, etc. etc. 
5 I>a venta de lec'he para el con-
sumo público sólo será permitida cuan-
do al envasarla en 'botellas ó vasijas, 
éstas hayan sido sometidas á las ope-
raciones siguientes: 
A Ser laivadas con una solución cn-
5i«p*e de jabón, legía ú otra sustancia 
o&CfflAkia, y después cm agua caliente. 
B E l envase de la leche deberá ha-
cerse en locales que no estén dedica-
dos á viviendas ó domnitorios, n i estén 
próximos á caballlenizas. 
0 Las vasijas es tarán provistas de 
una tapa apropiada, aprofbada por la 
Junta de Sanidiad, no pudiendo ser 
las vasijas de enibre sin es tañar , latón, 
zinc, metal eon eíJmalte de püomo ó 
loza mal barnizada, V serán de boca 
ancha, justas, lisas, muy limipias y no 
podrán estar en su interiofr n i mohosas 
ni ásperas. 
D En los estaiblos de vacas, no se 
permi t i rá el ejercicio de ninguna otra 
nndustria ó comercio. 
6 iSe de te rminarán los requisitos 
y condiciones que deberán reunir los 
hoteles, posadas, mesones, casas de 
huéspedes y casas de dormir, cafés, 
restaurants y eam tinas. 
7 (Se prohibe terminantemente la 
permanencia y eria de cerdos, dentro 
de la zona urbanizada de la población, 
sin 'Inmitación de cadles, y sólo á la dis-
tancia mínima de doscientos metros 
del per ímetro de la zona urbanizada, 
serán permitidos los criaderos de 
aquellos animales. 
8 Los hospitales, lazaretos y casas 
destinadas á la, asistencia de enferme 
«1 a des transmisibles de carácter alta 
mente 'Contagioso, se imstalarán fue 
ra de las poblaciones.-
0. Queda prohibida la exhumación 
de cadáveres durante los dos años pos 
teriores al enterramiento, á no ser por 
orden judicial, autorización de la Jun 
ta Superior .de Sanidad, ó por que el 
cadáver hubiera sido embalsamado; sí 
se tratase de fallecidos á causa de en 
fermedad contagiosa, será necesario el 
transcurso de cinco años por lo menos. 
10. Se prohibe tener dentro de la 
población, pozos y algibes que no es-
tén debidamente tapados á prueba de 
mosquitos, así bateas, barriles y tan-
ques que tengan aguas en depósito, sin 
la correspondiente tela metálica. 
11. Y finalmente, se ordena que los 
dueños ó encargados de fincas azucare-
ras, administradores de ferrocarriles, 
constructores de carreteras ú otras 
obras, y en general todos los que ten-
gan v contratados ó á sus órdenes obre-
ros á peones, sean ó no inmigrantes ó 
. recién llegados, deberán dar aviso al 
médico tan pronto exista entre ellos 
un enfermo, ó lo remit i rán al hospital 
más inmediato con las precauciones 
debidas si el caso lo requiriese. 
Igualmente están en el deber de alo-
jarlos en locales que reúnan las condi-
ciones higiénicas necesarias y á tener 
un médico contratado, para el inmedia-
to auxilio de los enfermos y lesiona-
dos. 
Las disposiciones anteriormente enu-
meradas empezarán á surtir sus efectos 
á los diez días de su publicación en la 
Gaceta Oficial. 
le da y que usted tiene que gastarlo 
en los alimentos, ropas y baratijas, 
mientras que él puede gastar en lo 
que le parece sin pedirle á usted un 
centavo. 
No puede negarse que, cuando usted 
se casó con él, abandonó usted á sus 
queridos padres y hermanitos y ofre-
ció su vida en el ara del afecto con-
yugal. 
También, cuando llega la ocasión de 
i r á alguna parte, él puede arreglar 
un saco de noche y estar listo, mientras 
que usted tiene que estar tratando de 
decidir cuales de sus baules de tres 
tamaños serán mejores para sacarlos 
de la bodega. 
Por lo tanto, todas las mujeres ê 
levantarán para declarar á una sóla 
voz, que el matrimonio es para los 
hombres "tortas y pan pintado," y 
una esclavitud para las mujeres. ¿Pe-
ro es? i ó no es? Pensad un poco y 
veremos. 
En primer lugar, la mujert saca la 
mejor partida en el negocio de casar-
se. 
La sortija de boda es el talismán 
mágico que lleva á la mayoría de las 
mujeres á una especie de ganga ó fá-
c i l empleo, en el cual ellas pueden 
viv i r con menos trabajo del que ten-
drían en cualquiera otra parte del 
mundo. 
Si no fuera por la buena suerte de 
hallar un hombre que viene, se casa con 
ellas y las establece en su hogar pro-
pio, tendr ían que echarse á la calle 
á trabajar para ganarse el pan y cual-
quier mujer que haya probado esto, 
puede dar fe de qué cuidar de la ca-
sa es una ganga, comparando con i r 
á trabajar de " typewr i t e r " ó estar 
de pie .detrás de un mostrador, ó de 
manicuro, ó modista, ó cualquiera otra 
ocupación femenina. 
E n general, toda mujer gana en po-
sición casándose, en vez de perder. 
Para el hombre no es un buen nego-
cio el matrimonio. 
Empieza por dividir sus ingresos con 
otras personas. Si tiene una posición 
modesta tendrá que trabajar más, ser 
más económico y negarse los lujos co-
mo soltero. 
Todo esto hace el matrimonio mu-
cho más duro para él que para ella. 
E l matrimonio emancipa á la mu-
jer y sujeta al hombre. La boda es 
el principio de la libertad de la no-
via mientras que es el fin de la del 
novio. 
Así piensa la escritora en cuestión, 
sobre la cual echamos la responsabili-
dad de sus afirmaciones por lo que pue-
da tronar. 
E l que suscribe, se ecíhó sobre su 
organismo artótomo-fisiológico, cuatro 
frazadas de Falencia; amen de dos 
que ya tenía sobre la colchoneta del 
bastidor. 
Nunca en Cuba se han sentido des-
censos de temperatura tan grandes, 
i Qu é va! 
Hay que ponerla inyecciones hipo-
dérmicas de éter, de cafeína, ó de al-
cohol. 
Sí , alcohol: por arriba y por abajo, 
intus et extra, y mucho, .pá que sude! 
¡ Indudahlemente, la tierra se va 
enfriando! 
Los s íntomas son patognomónicos. 
La zona glacial se va mezclando 
con la tó r r ida y el calor de ésta huye 
hacia el polo. 
La conquista de éste, de ese modo, 
será muy fácil. ¡Quién lo duda! 
Ahori ta sale de aquí un nuevo ex-
plorador, que va en rastra á descu-
brir lo. ¡Y le descuibre! 
Por de pronto, el comercio de fra-
zadas, mantas y abrigos, crece extra-
ordinariamente. 
E l número de matrimonios au-
menta que es un escándalo. ¡El que 
tiene capa, escapa! 
L a caña, dicen, que adquiere mucha 
densidad y que rinde más . ¡Así sea! 
Pero aunque la .caña no dé jugo, ni 
se vendan aibrigos, n i haya bodas; yo 
protesto del frió v no quiero nada con 
él. 
Hasta descortés, se vuelve uno, por-
que: 
" E n estas mañanas frías 
'los amigos verdaderos, 
n i se dan los buenos dias 
n i se quitan los sombreros',. 
Facundo Ramos. 
TELEGBAMA8 M EL CABLE 
SERVICIO PARTICUIAR D E L 
Diario de la Marina 
H u e l g a de t abaqueros 
El eapi tán de la tercera estación 
ha participado 6 l a Jefatura de 
Policía, que hoy se declairon en huel-
ga los taibaqueros peirtenecientes á las 
fábricas que forman el trust Havana 
Tobacco, por no acceder á la petición 
qu e han 'hecího de que se les abone su 
trabajo en moneda oficial, en vez de 
oro español como se hace en la actua-
lidad. 
es?*— 
E L DR. REDONDO 
Por efecto de una indisposición ha 
tenido qne diferir su viaje hasta pri -
meros de A b r i l próximo, admitiendo 
en sn clínica enfermos hasta el 10 de 
Marzo venidero.—Buenos Aires n. 1. 
ios m m BEL ilUONIO 
í Quién lleva la carga más pesada 
en la vida, el marido ó la mujer? 
He aquí la pregunta formulada en 
el "Eveningg Journal" por Dorotea 
Dixie. quien resuelve por sí misma que 
á los hombres desde luego les toca el 
fardo de más libros, por lo que pre-
bendo la protesta que había de provo-
car su contestación á renglón seguido 
exclama: 
¡Chi tón! ¡Señoras! no hablen todas 
á la vez. 
L'n sordo podría oíros. Yo sé que 
vosotras tenéis que permanecer en el 
hogar y Cuidar de la casa, mientras 
•que vuestros maridos están fuera en 
sus tiendas ó sus oficinas. 
Es cierto qiie usted tiene que cuidar 
los niños, y que usted se levantó tres 
veces anoche con Juanito, mientras 
que su soberano y señor dormía y ron-
caba como bienaventurado. 
También es unr hecho, que él ma-
neja el portamonedas y que usted no 
tiene dinero j á excepción del que él 
D E PROVINCIAS 
HABANA 
De Caraballo 
L a falta de agua produce este año 
grandes pérdidas en el campo. La za-
fra, se hace bien con la seca ; pero todo 
lo demias padece y ha. padecido tanto 
que toda la eaña tiene un trozo me-
nos que el año pasado, y el maiz y 
ce'boliias se perdieron casi por com-
pleto. Si en el resto de la Isla no 'hu-
bo más aguas que por 'la comarca de 
Jarnco, ihalbdlá mmciho (menos zafra que 
el año pasado. En el vecino 'pueblo 
de San Antonio de "Rio Blanco se es tá 
cortando mucho maiz para maloja em-
barcándolo para la Habana. 
iSe ha rematado el dia 8 el segundo 
y últ imo t r o z o de la carretera 
de Jaruco á San Antonio, y los veci-
nos de Caraballo no tenemos esperan-
za d̂e que se haga el tramo de San A n . 
tonio iá este pueblo, por mms que hay 
votados sesenta mi l pesos para él y 
para unirnos 'á Santa Cruz y Bainoa 
por una v i a de comunicación. 
Hemos elevado ú n a instancia al Su-
pervisor de Obras Públ icas Mr . Black, 
y todavía no recibimos contesta. En 
ella pedíamos que se < procediese á 
construir el tramo de San Antonio k 
Caraballo y luego de este pueblo á 
Santa Cnvz, pues á Bainoa no la preci-
samos con tanta necesidad por tener 
el iferrnearril de los señores Fernán-
dez de Castro que nos une á la línea 
férrea que va de la Habana á Ma-
tanzas. 
E l D I A R I O que ha librado tan bue-
nas caahpañas por las vias de comuni-
cación de estos pueblos, se interesará, 
no lo dudamos, con Mr. Magoon para 
que Mr . Black nos atienda y se haga 
la citada carretera como lo tenía acor-
dado la Dirección de Obras Públ icas 
y la solicitamos los vecinos de Ca-
raballo y "San Antonio de Rio Blanco. 
No creemos que la asignación que 
se votó para esta aerretera se vaya á 
emplear para otra ninguna. 
Todos los vecinos me encargan que 
recoTtijende á la Dirección del D I A -
RIO este asunto que es de vi ta l inte-
rés para este pueblo importante y su 
extensa zona, beneficiándose al mis-
mo tiempo Santa Cruz y San Anto-
nio. 
E l Corresponsal. 
SANTA CLARA 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
20 de Febrero. 
El frío de las dos úl t imas noches, 
nos ha convertido en esquimal ó én 
laipon. 
¡Pero hombre, qué frío tan escan-
daloso ! 
A diez igrados centígrados llegó 
dentro de las casas; de seguro que 
fuera llegó á seis ó siete. 
¡Pero quién diablos ha traido este 
frío á Cuba! 
¡Mal risco le pele, al que la culpa 
tenga! 
T^n sabroso como vivía uno con su 
calorcito; que venían á disfrutar los 
' 'patos de la F l o r i d a " 
Y ahora sufrimos los rigores de la 
invernada, como si estuviéramos en 
las cercanías del Polo. 
]E3 Dl̂ l. 3F?L TC1-Au 
En la sección de L a Prensa, de esta 
mañana , en el suelto dedicado á la ac-
t i tud de D. Juan Gualberto Gómez, 
el pá r ra fo que empieza: "De modo 
que, si por ayudar á los amigos del se-
ñor 'Sangully", etc., debe empezar a s í : 
" D e modo que, si por no ayudar á los 
amigos del señor 'Sangu'i 'ly..." por 
haber saltado la palabra subrayada. 
. m 
EL TIEMPO 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver-
Habana, Febrero 22 de 1907. 
Max. Mín. Med. 
13 
Termt. centígrado. 20.7 13.5 18.1 
Tensión de vapor 4 
de agua, m.m 13.03 10.38 11.70 
Humedad relativa, 
tanto por 100 86 61 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 767.68 
Id. id., 4 p. m 765.86 
Viento predominante E N E 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 293 
Lluvia mim 0.0 
ASUNTOS VARIOS. 
. Gervasio Pérez 
En el hermoso vapor " I l a v a n a " sa-
le hoy de regreso pa.ra Nueva York, 
el amable condueño del " H o t e l Amé-
r i ca" , el popular y querido Gerva-
sio que acaba de pasarse una tempo-
radita entre nosotros. 
Al decirnos adiós, nos ruega el se-
ñor Pérez que en su nombre le despi-
damos de todas sus amistades, no pu-
diendo él hacerlo personalmente por 
lo precipitado de su viaje. 
Lleve a happy-journey el buen ami-
go á quien deseamos un brillante ne-
gocio en la próxima temporada. 
Contrabando 
Anoche en el muelle de Luz el Ins-
pector de la Aduana don Eduardo 
Illas, detuvo á José Mallo, vecino de 
Santa Clara 29, que trataba de intro-
ducir una pieza de género, sin pagar 
los derechos correspondientes. 
E l Dispensario Tamayo 
•Los doctores Landeta", Pla-sencia, 
Tamayo y Rivas, director este último 
del Dispensario "Tamayo", estableci-
do en el antiguo Arsenal, visitaron 
hoy por la mañana al Supervisor de 
la Secretaria de Gobernación, 
D E H O Y 
E L SEÑOR T R I A Y 
Ha pasado intranquila la noche y 
continúa grave el señor Triay. 
JÜSTADOS m m m 
Servic io de l a P r e n s a Asooiacte 
O E H O Y 
P R I N C I P E V A L E R O S O 
Holland Hook, Febrero 23.— L a 
obra de salvamento realizada ayer y 
que rescató de una muerte segura á 
varios infortunados náufragos del va-
por "Berl ín" fué llevada á cabo bajo 
la dirección del Príncipe consorte E n -
rique. 
E l Príncipe con un valor y un des-
precio á la vida dignos del mayor en-
comio, animaba á los tripulantes de los 
botes salvavidas diciéndoles: 
"No volveremos á la Haya hasta que 
los salvemos." 
Los pobres náufragos estaban casi 
moribundos cuando fueron salvados, 
pero afortunadamente todos van reco-
s brando sus fuerzas. 
Bos mujeres y un niño quedan aún 
en los restos del buque naufrago, y les 
bravos marinos de la Estación de Nau-
fragios holandesa, se preparan para 
acudir en sus auxilios y tratar de sal-
varlos. 
DESCARiRII /A] \nEXTO 
Johnstown. Febrero 23.—El expre-
so de Nueva York á Chicago, que efec-
túa el recorrido en diez y ocho horas, 
ha descarrilado esta mañana en Black 
Diamond, á. unas siete millas al este 
de esta ciudad. 
Cuatro coches "Pullmans" salta-
ron de la carrilera, rodando por un te-
rraplén de sesenta piés de altura den-
tro del rio. 
Han resultado heridas unas cincuen-
ta personas y nótase la falta de doce 
pasajeros. 
Entre los heridos graves se encuen-
tran varios hombres prominentes de 
Chicago. 
Los empleados de la Empresa se 
muestran muy reservados, pero se ha 
sabido que el tren iba recorriendo una 
curva á una velocidad de cincuenta 
millas, cuando se partió el freno del 
primer "Pullman", que descarriló in-
mediatamente, arrastrando á los otros 
tres coches que le seguían. 
E L " H E R I D A " 
Nueva York, Febrero 23.—Proce-
dente de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor "Mérida", de la línea 
de Ward. 
D I E Z MUERTOS 
Varsovia, Febrero 23.—Hoy han fa-
llecido á consecuencia de las heridas 
que recibieron ayer, diez de los curio-
sos que robaron la caja de caudales y 
el depósito de sellos durante el ataque 
que hicieron los terroristas á la Admi-
nistración de Correos de esta ciudad. 
S A L V A D O S 
Holland Hook, Febrero 23.—Esta 
mañana se ha logrado salvar á las dos 
mujeres y á la niña que quedaban en 
el casco del vapor "Berlín". 
De ciento cuarenta y tres pasajeros, 
solo se han salvado quince. 
NO H A Y MUERTOS 
Altoona, Febrero 23.—En el desca-
rrilamiento ocurrido en Pensylvania, 
no ha habido ningún muerto. 
De los cincuenta y cuatro pasajeros 
que iban en el tren expreso casi todos 
resultaren heridos, uno de elos muy 
grave. 
Hay seis personas en el hospital de 
esta ciudad y el resto del pasaje con-
tinuó viaje para Chicago . 
BOMBA D E DINAMITA 
Odessa, Febrero 23.—Hoy ha sido 
destrozado por una bomba de dinamita 
el carnaje dende iba el Jefe de Poli-
cía y el Coronel Vongesseberg, este 
último resultó gravemente herido. 
E l Jefe de Policía salió ileso y el in-
dividuo que lanzó la bomba logró es-
caparse. 
MRS. R O O S E V E L T 
Boston, Febrero 23.—Esta mañana 
ha llegado á esta ciudad la espesa del 
Presidente Roosevelt acompañada de 
su hija Alicia de Longworth. 
Aunque la visita no tiene carácter 
oficial, en la recepción que se hizo á 
Mirs. Roosevelt, se pronunciaron dis-
Mr. cursos de bienvenida, cuidadosamente 
Grebel, para darle cuenta de que por 
efecto de las obras que la Compañía 
"Havana Comercial" está realizando 
en dicho Arsenal, el edificio que ocu-
pa el Dispensario estiá llamado á des-
aparecer, solicitando por tanto un lo-
cal apropiado para trasladar á él el 
Dispensario. 
El mayor Grebel les contestó que el 
Dispensario cont inuará donde está ac. 
tualmente, hasta que en uno de los 
solares que el Estado posee en Zulue-
ta y Apodaca. se construya un edifi-
cio para trasladar aquel estableci-
miento benéfico. 
Cachucha zozobrada 
Esta mañana zozobró frente al Mo-
rro (en el canal) la cachucha "Mer-
cedita" la que era tripulada por los 
manilos Ju l ián Lembaga y Raimundo 
Torres, vecino de Ambión 53 Regla. 
Debido á la prontitud con que acu-
dió el Sargento José Corrales y vigi-




E n Guanabacoa-El Barrio de 
la Asunción 
El jueves 21 del actual se constitu-
yo el Comité Republicao de! Barrio 
Este de la Asunción con la Directiva 
siguiente.— 
Presidentes <k honor -Ldo Miguel 
Viondi . Ldo Enrique Roig Sr. César 
Sánchez Romero. Ldo Eduardo Pots 
Dr. Fortunato S. Ossorio, Sr. Pedro 
Machado. 
Presidente efectivo: Sr Baldomcro 
Roura. 
Vicepresidente: Sr. Juan Rodrí-
guez Arango, Justo Diaz, Coronel Emi , 
lio Fernández.— 
Secretario : Sr Ensebio Pintado. 
Tesorero: Sr. Manuel Reyes. 
Vice: D. Luis García Díaz y 22 vo-
cales. 
De!».'gados á la Asamblea Municipal : 
Sr^s Baldomcro Roura. Juan Rodrí-
guez Arango, Capi tán Víctor Dumás.-
E l Sr. Ossorio á nembre de la Co-
misión Gestora dió posesión de sus car-
gos á la Directiva electa que en comi-
sión, fué á notificar al Sr. César Sán-
cb«3Z Romero, su nombramiento de pre. 
sidente de honor. 
AVISO 
Se prorroga hasta el dia 28 del mes 
actual el plazo 'para la renovación de 
ías cédulas de nacionalidad; trans-
currido este término, empezará á 
aolicarse el recargo reglamentario. 
'Habana, 12 de Febrero de 1907. 
PUBLICACIONES 
CUBA Y A M E R I C A 
Xúimero notabilísimo como puede 
juzgarse por el siguiente sumario: 
Texto: 




La Semana, por Raimundo Cabrera. 
^Milicias y elecciones, por L . Can-
cio. 
Tópicos rurales, por Gabriel Camps. 
Fa.ncisco Javier Balmaseda.-
Crí t ica literaria, por Justo de Lara. 
De casa. 
Filatelia. 
Puesta de sol, Giusué Cardueci, por 
Conde Kostia. 
Prodigio, por Regino Bot t i . 
Impresiones, por Casasola. 
•Sinfcmía heroica de Beethoven, por 
Serafíin Ramírez. 
E l templo masónico, poesía por Ra-
món Espinosa de los Monteros. 
Los toros, por Luis Rodríguez Em-
b i l . 
Reposa, poesía, por Alberto Anil lo. 
Los dontiftas .japoineses. 
Nostalgia, novela, por Gracia De-
le dd a. 
Curioisidades. por J . P. Parrilla. 
Almanaque de Mme. de Thebes pa-
ra 1907. 
iSoneto, por Alejandro de Juan. 
Teatros, por Frnctidor. 
iNbtas. 
Crcinica, por F l i r t . 
Grabados: 
José Martí , Francisco Javier Bal-
maseda; Héctor de Saavedra; Hotel 
Pasaje, en el Prado; E l trepador de 
palmas: E l debate polít ico; E'l ja rdi -
nero, dibujo al c reyón ; Retrato de la 
•madre de Jorge Washington; Señora 
Concepción Porto de Cárdenas . 
REGISTRü'ciVIL 
F E B R E R O 21 
N A C I M I E N T O S 
•Distrito Norte. — 1 hembra blanca natural. 
Distrito Sur. — 1 hembra mestiza natural; 
2 varones blancos naturales; 1 hembra blan-
ca legít ima. 
Distrito Este. — 3 varones blancos legíti-
mos 1 hembra blanca legít ima; 1 varón mes-
tizo legít imo. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas legí-
timas; 4 varones blancos legí t imos; 1 hem-
bra mestiza natural. 
M A T E L M O X I O C I V I L 
Distrito Norte. — José Fernández con 
Asela Yduate. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur. — Eugenio Gómez con Luisa 
Reyes; 
Alberto Kocing 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Distrito Oeste. — Eusebio Ruíz con Ana 
Guzman. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito' Norte. — Clotilde Latón. 20 años, 
Candelaria. San Ignacio 24 .Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Ana Martínez, 66 años, Ha-
bana, Rastro 1, Lesión orgánica; Juana Her-
nández, 15 días, id. Vives 122. Debilidad con-
géni ta ; Ildefonso Bolaños, 27 días id. Sitios 
59. Meningitis aguda; Caridad Robreño, 100 
años, id. Lealtad 123, Agotamiento senil; 
Domingo Martínez, 19 meses, id. Suárez 148. 
Meningitis; Bárbaro Urrutia, 23 años, id. Re-
villagigedo 67, Tuberculosis; Antonio Castillo 
56 años, id. C. de la Valla 23, Cáncer cervico 
facial; Mercedes Rodríguez, 17 años, id. Apo-
daca 17. Tuberculosis; Isabel Padrón, 48 años 
id. Sitios 116, Insuficiencia mitral; Jul ián 
Diago, 52 años, id. Lealtad 149. Enfermedad 
orgánica del corazón. 
Distrito Este. — Ayme Raynal. 58 años, 
Francia .Amargura 50 Mal de Bright; Este-
fanía Mazon, 50 años, Habana, Hospital Pau-
la, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Concepción Soldevilla, 
60 años. Habana. M. González 50 .Afección 
cardiaca; María Espinosa 17 años, id. Infan-
ta 41. Meningitis cerebro espinal; Andrés 
Brandasi. 46 años .España, L a Benéfica, In-
suficiencia mitral; Ricardo Padrón, 13 días 
Habana, Neptuno 121. Atrepsia: Vicente 
Leal , 7 años .id. Mangas 12. Té tano; Merce-
des Bonsoño, 17 meses, id. Espada 31. Bron-
co neumonía . 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios 3 
Matrimonio civil 2 
Defunciones 19 
Juan Fernández con Ana Monget; 
R drí uez con Carmen Areu. 
F E B R E R O 22 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte - 2 hembras blancaa 1 ^ 
mas; 1 varón blanco legítimo ^ ^Síft 
Distrito Sur. - 2 hembras blancai. w 
mas; 2 varones blancos natural^- T 
blanco natural; 2 varones mestizos n , ! 
1 varón blanco legítimo. naturafc,. 
Distrito Este. - 1 hembra blanca W t : 
Distrito Oeste. _ 3 varones blanco, 1 -
mos; 2 hembras blancas legítimas • 1 ^ T I " 
blanco natural varóa 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S , 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensoiocuatro nss.js o i a i e n a i i úrir aa e ü i loj K»aoeÍ!nl9at3Í da U 
Aritmética Mercantil v T e o s i u n a de Lioroi . 
Clases de 8 de la ^naaiai a d d.MA aaoas. - - l , ai u;t3a iQt,9,ao, msiioiut-rnoj. tac-cio intero» y externos. 1999 ait ^^mu-ra J J ^ |3r 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. — Francisco Sáncher \ u . 
Portal, con Sof ía Ruíz; Pedro MiranH* • 
Inés Fuentes. ^ coa 
Distrito Sur. — Guillermo Alvarez con J 
ma Garrido. dUa" 
Distrito Oeste. — Manuel Parra enn rií 
di la Pérez . a 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Juana María Fum 
5J años, Habana, Animas 140. Cáncer Derif0* 
nial; Mario Tozar, 2 meses. Habana, w ? " 
17, Bronco neumonía; Pastora RodrígGe¿ii 
años, Bolondrón .Industria 118, Tubércu lo^ ' 
Distrito Sur. — María González 24 añ 
Habana, Tenerife 90. Bronquitis crónica^ 
Francisco Y i l a , 46 días. Habana, Esperanza 
67, Brnco neumonía; Pedro Marante 42 a5 
Habana, A. Recio 4, Cáncer de la' matriz' 
Isabel Hernández, 5S años. Habana, Figura» 
16. Pneumonía; Margarita Nodarse, 4 años 
Habana. Gervasio 83. Meningitis tuberculosa! 
Distrito Oeste. — Carmen Pedroso, 36 años 
Habana, Luyanó 71, Tuberculosis; Vicente 
Milian, 20 días. Habana, Jesús del Monte 
Debilidad congénita; Ramón Guzmán, 3 
Habana, Pérez 1. Bronco neumonía; Delia 
Acosta, 5 meses, Habana, M. de la Torre 49 
Bronquitis crónica; Leandro Febles, 20 añot 
Habana, San Leonardo 1, Peritonitis simple-
Isaac Leal , 54 años, España, Castillo 52, Mal 
de Bright; María Lacalle, 64 años, Habana 
A . Desamparados. Arterio eselorosis; María 
Gutiérrez, 28 horas. Habana Omoa 41, Debili-. 
dad congénita; Carlos M. Valdés, 3 años, Ha-
bana, Santa Rosa 39, Meningitis simple. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
•Matrimonios 4 
Defunciones. . ; Ig 
COMUNICADOS 
CENTRO ASTURIANO 
SecGióu de Recreo y AlorEo 
S E C B E T A B I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar uu bai-
le de disfraz se avisa por este medio para 
conocimiento de los señores asociados, que 
tendrá efecto el ^lomingo 24 del mes en curso. 
L a s prescripciones que han de observarse 
en este baile son las siguientes: 
siguientes: 
Primera: Las puertas se abrirán á las ocho 
de la noche y el baile empezará á las nueve. 
Segunda: No se admiten comparsas que no 
sean formadas por señores socios. 
Tercera: E s de absoluta necesidad quitar-
se por completo la careta ó antifaz ante la 
Comisión, en el gabinete de Reconocimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
máscara cuyo disfraz no responda á la decen-
cia y cultura de esta Sociedad sin distinción 
de sexo y calidad de socio. 
Quinta: L a Sección podrá retirar de los sa-
lones á toda persona que considere inconve-
niente sin explicación de ninguna especie de 
acuerdo cún lo estatuido en el Reglamento. 
Sexta: Será requisito absolutamente in-
dispensable la presentación del recibo del co-
rriente mes para tener acceso al local. 
Sépt ima: Los señores asociados que por 
cualquier circunstancia tuvieren que abando-
nar el local antes de la terminación de los 
bailes al efectuarlo solicitarán de las Comisio-
nes de puertas que estampen en los recibos el 
sello de salida, sin cuyo requisito no tendrán 
validez á los efectos de entrada. 
Habana, Febrero 21 de 1907. i 
E l Secretario 
Maximiliano Ysoba 
Nota. — No se dan invitaciones. 
C. 404 alt. 4t-14-4m-15 
Camagüe]), Cuha, Febrero 7 de 1507. 
Señor Director del D I A R I O DE LA' 
M A R I N A . ' 
Habana. 
Muy señor mío : 
Participo á usted que habiéndose au-
sentado de esta ciudad mi consocio se-
ñor R. Solís. gerente de la razón social 
que gira en esta plaza con la denomina-
ción Solis y Andrcu, y á virtud de es-
crito dirigido á mí por el mismo, de-
jando á mi cargo toda la dirección de la 
casa de que ambos somos socios, hago 
constar que no aceptaré compromiso 
alguno que no esté autorizado con m 
firma de la entidad social, único modo 
que seré responsable hasta mi nuevo 
aviso. 
Rogándole se sirva tomar buena nota 
y á la vez acuse de recibo, queda de us-
ted con la mayor atención su muy aten-
to y afectísimo s. s. 
José Andrcu. 




E. P. D. 
L a Señora 
D o i i a ie la F i i 
y CMmü ie Bonicli 
H A F A L L E C I D O 





dia n. 1 
1/ o m 
20, 
qne suscriben esposo, 
;, hijos, hermano, tío 
v demás familiares suplican 
á sus amistades se sirvan 
la casa Concor-
mañaua á las S y 
para de allí acom-
paña r su cadáver al ^ T ^ 
su sepelio, favor que agraue-
cerán. 
Habana, Febrero 23 de 1907. 
„ , , . solís—Belén 
Dr. Emil io Bomchy *°l_Emüio, 
Charum vda. de Bonicb y 
José Miguel, Juan y L « s paente y 
de la P n e n c e - J o s é de U r ^ o m É a 
Cbarum - Bamon ^°"L16__ Lncia-
Bustil lo-Antonio v Rdmo. 
no Franchi- . -Ufaro-' l"?"- ^ ^ j s -
Sr, Bmilio Fernandez—^r. -
co d« P. Solís. tur-r. ^ 
2S6? 
i 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 23 de 1907. 
s a i i f f l i f f l 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 23 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 97% á 97% V. 
Sderi^-Cenoro) 9S á 101 
ciUetes Banco Es-
S , - ¿ 3 % á 4 V. 
nm ^menean0 con-
S00ro español 109% á 110 P. 
0ro americano con-
Xaolata española... á 12 P. 
í^teaes á 5.40 en p ata. 
\A en cantidades... á 5.41 en plata. 
nises á 4.31 en plata. 
en plata. l&OJ' • ' ' 
en cantidades... a 4.o-
peso americano 
, plata española,, á 1.12 
V . 
Noticias de la zafra 
Tjasta el día 20 habían entrado en 
ugtaaoas 670.880 sacos de azúcar de la 
j^fra actual. 
En Cárdenas se habían recibido por 
ferrocarril en .esa fecha un total de 
gQ4 714 sacos de azúcar y 19.807 boco-
j^s de miel. 
Azúcar refinado 
Desde hace varios días se viene f abri-
eando azúcar de cuadradillo en la refi-
nería *' Tolón'' de Cárdenas, de la pro-
zpoedad de la sociedad "Cuban Sugar 
RefiTimg Co". * 
Hace años, desde la existencia de la 
jntigua refinería, que dicho producto 
no se fabricaba en Cuba, en la forma 
eipresada. 
Notas Azucareras 
Mercado de Nueva York 
Febrero 15 de 1907. 
Extractode la Revista Semanal de 
los señores Czarnikow, Macdougall 
á Co. 
"Pequeñas operaciones solamente se 
han efectuado en esta semana, pero no 
podía ser de otro modo si se tiene en 
cuenta le gran provisión que han ve-
nido haciendo previamente los refina-
dores. Por esta misma causa, no de-
sean ahora efectuar nuevas compras 
y últimamente puede considrerarse que 
las han supendido completamente., E n 
tales circunstancias, los vendedores de 
azúcar á flote ó para pronto embarque, 
se verán quizás obligados á hacer nue-
va concesión en los precios, los cua-
les están ya muy distantes de les equi-
valentes en Epuropa. 
La situación desfavorable de este 
mercado tiene su origen en que Cuba 
está produciendo y tratando de ven-
der el doble de la cantidad que los re-
finadores necesitan en estos puertos. 
Asciende á 65,000 toneladas los reci-
bos en los puertos principales cubanos 
y á 10.000 toneladas, lo menos, en los 
puertos secundarios, por lo que se ve 
que la producción semanal en Cuba 
solamente es de 75.000 toneladas, en 
una época en que lo que se refina en 
los puertos del Atlántico no puede cal-
cularse en más de 35,000 toneladas. 
L a pequeña ventaja que reportan las 
ventas de azúcar de Cuba para Xew 
Orleans se halla más que compensada 
por los arribos de otras procedencias 
á los puertos del Atlántico. 
Resulta una inmensa anomalía que 
el mejor precio que pueda obtenerse 
hoy por Cuba á flote sea cerca de lj2c. 
menos que el precio del azúcar de re-
molacha. E s ya bastante deplorable 
que los vendedores cubanos concedan 
el beneficio de l|3c. que tienen en los 
derechos en este país; pero cuando la 
concesión llega hastal|2c. es sumamen-
te visible el sacrificio que están hacien-
do los productores cubanos para ven-
der sus azúcares. 
Los bajos precias que indican los 
compradores de Cubas establecen pa-
ra los azúcares no privilegiados el de 
1.66c. á 169c. cf. en este mercado y 
como los precios que rigen en^el Rei-
no Unido están basados en el valor 
del de remolacha, los dueños de 1.400 
toneladas de Santo Domingo las han 
vendido en Europa, viendo más que 
compensados, en el precio obtenido, los 
gastos de flote y seguro adicionales. 
E l mercado europeo ha estado fir-
me y los precios se hallan más altos 
que hace una semana. Cotizamos: Fe-
brero-Marzo, 8s. 10.1 |2d.; Mayo, 9s. 
0.1|4d.; Agosto, 9s. 2.1|4d.; Octubre 
y Diciembre, 9s. 0.1|4d. 
Los recibos semanales fueron de 
40.727 toneladas, como sigue. 
De Cuba. . . . . . . . 35.700 
De Puerto Rico 429 
De Antillas menores. . . 3,119 
De Brasil 
De Hawaii 790 
De Filipinas. . . > . . . 
De Java. . . <. . , . . . 
De Varios 689 
A New Orleans llegaron 82.559 sa-
cos de Cuba: esta cantidad incluye 
17,559 sacos que llegaron en la sema-
na pasada, que no figuraron en aquel 
cómputo. 
T A R I F A C A N A D I E N S E . — E l Go-
bierno de Canadá ha dado aviso de 
cierta enmienda que se propone ha-
cer en latarifa de Noviembre 29, 1906. 
Una de ellas, en caso de adopción, oca-
sionará un cesamiento completo de 
embarques de las Antillas Inglesas, 
que se han venido haciendo á Mon-
treal, vía New York durante los meses 
en que la navegación está .obstruida en 
el río St. Lawrence y atraerá dichos 
embarques á Halifax ó á St. John. 
L a enmienda propuesta dice así: 
Párrafo 135, respecto á los derechos 
sobre azúcar no refinado, se modifica 
en el sentido de que, para obtener la re-
baja en los derchos, el azúcar debe ser 
importado directamente de cualquier 
país británico á un puerto de Cana-
dá. De otra manera, no gozará del 
beneficio en los derechos. 
R E F I N A D O . — H a habido regular 
demanda durante la semana. E l único 
cambio en los precios fué una alza de 
5 puntos en el refinado^n barriles, 
hecha por The Federal Sugar Refi-
ning Co. el día 8, quedando ahora igual 
la cotización de 4.60c. menos 1 por 
ciento de todas los refinadores, excep-
to The Federal Sugar Refining Co. 
que continúa ofreciendo, á 10 puntos 
menos, el refinado en sacos de 100 li-





New York, refinadores. 110,091 85,758 
BostoD 18,979 18,116 
Filadelfia 19,295 25,536 






Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 á 3.42 3.36 íl 3.3i8 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. á 2.92 2.86 á 2.718 
Az. de miel, 
Pol-89 ¿ 2.07 2,61 á2.5|8 
Brasil, pl.87 & 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio n. t, 
p. 88, Noml á 2 . 7 4 N á2.11|16 
Surtido, p. 84 á2.42 „ á 2.3i8 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba á 2.06 2 á2.1i32 
Ctf. pol. 1 
96 N á 1.76 1.11.16 ál .3 i4 
Mascaba-
dos p. 89 á 1.50 1.3|8 á 17.1il6 
Ilollon. 1 
l , pl. 88, 
nominal á 1.68 N ál .5 i8 
Surtido, 
Pol. 84 á l . 5 0 „ á 1.7^6 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. á4.55 4.30 á 4.35 
Azúcar <le remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras,ba 
se 88 análisis 9[3 á 9i3X S f i X ^ S f i X 
Segundas, id. 
75 análisis á 7i3 á 7i3X 6i5X á &[5X 
Ventas anunciadas desde el viernes. 
Febrero 8 de 1907. 
Febrero 9.— 
12,000 sacos centrífuga de Cuba, 
embarque segunda quincena 
de Febrero, á 2.1116c. cf., ba-
se 96°. 
15,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, embarque Febrero, 
á 3.42c. cfs., base 96a. 
Febrero 11.— 
8,000 sacos, centrífugas de Cuba, 
embarque de Febrero 20 á 
Marzo 10, á 2.1116c. cf-» ba-
se 96°. 
10,500 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque segunda quincena 
de Marzo, á 2.3|32c. cfs., ba-
se 96°. 
22,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque segunda 
quincena de Febrero, á 3.36e. 
cfs., base 95o." 
E l Havana 
Hoy se hará A la mar >con destino á 
Nueva York, el vapor correo ameri-
cano "Havana", con carga general y 
pasajeros. 
Vapor alemán 
Procedente de Nueva York entró 
en puerto esta mañana el vapor ale-
mán excursionista "Blueher". condu-
ciendo 18 pasajeros para la Habana, 
y 331 de tránsito. 
Su porte es de 12.334 toneladas y 
viene al mando'del capitán Ressinsr. * 
Yate 
E l yate de vela "Rita", entró en 
puerto ayer tarde procedente de Cayo 
Hueso, en lastre. 
E l Ernesto 
E n la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapcw español "Ernesto", proce-
dente de Liverpool, con carga general. 
E l Mobila 
E l vapor ciiba.no "Mobila", salió 
ayer tarde para el puerto de su nom-
bre, con carga y pasajeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
JÍ imacen • 
290 sacos café tostado Borinqucn, sacos de 
100 libraa, $25.00 qtl. 
385 id. id. id. 2J id., $25.50 id. 
275|3 manteca extra pura Sol TJnatural, 
325 cuñetes id. id. id. chicos, $13.25 id. 
$13.00 id. 
225;3 id. id. id. artificial, $12.37 id. 
250 e|. id. id. id. 12 L | . de 17 libras, $15.50 
quintal. 
225 id. id. id. id. 24 id. 7 id., $16.00 id. 
175 id. id. id. 48 id. 3 id., $17.00 id. 
20 cajas velas 360 sueltas, $5.25 la caja. 
200 id. id. E l Gallo, $11.50 las 4|c. 
10|4 vino rioja Josefita, $20.00 una. 
20 id. id. id. E | . $4.25 caja. 
10 id. id. id. id. M|. $4.75 id. 
10(3 manteca L a Primera de Bolaño, $13 
quintal. 
100 cajas chocolate L a Española, 2 y medio 
rls. libra. * 
Movimiento marítimo 
E l Correo de España 
E n la mañana de boy entró en puer-
to procedente de Barcelona y escnlas. 
el vapor correo español "Antonio Ló-
pez", conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E l Olivette 
Hoy á las diez de lia mañaTia fondeó 
en puerto e'l vaipor correo americano 
"Olivette" procedente de Tampa y 
Cayo 'Hueso cen carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Hibcna, Febrero 23 de 1907. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l do los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
pina: Cotizamos en latas de 23 libras de 
#;17% á $18; latas de 9 libras no hay y 
latas de 4Va libras de $18.% á $18% quintal 
I] Ubérê do so ofrece de $14 á $14.50 
aegún la clase de aceito de algodón que 
contenga. 
A C E I T E REFINO. — Poca soliciti d, de 
iíSVi á $8Ví( caja el español y do $7.25 á 
$7.50 el francés. 
ACEITÉ DE MANI. — No hay en plaza. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 cansto. 
ALCAPARRAS. —No quedan en el mer-
cado. 
ALMENDRAS. — De $31.50 á $32 qtl. 
ALMIDON. — El de yuca del país se co-
tiza de $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $31/4 qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existetacia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3Vi 4 $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $7i/_' qtl. 
ARROZ. — E l de Valencia á $4 65 á $4.70. 
E l de semilla, de $3.15 á $3/20 qtl. do 
los E . Unidos no hay. 
E l de Canilla de $4% á $5V4 qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifax $7. 
VA robalo. — A $5.50. 
E l Noruego. — De $10.75 á $11. 
Pescada. — A $4.75. 
CALAMARES. — Cotizamos de $4.25 á 
$7*4 según clase. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil -le $21% á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de 19 á 19 qtl. 
CEBOLLAS. — De los E . Unidos $3 quin-
tal y B¡. á $4.50, de la Coruña, no hay en 
plaza. 
De Canarias, No hay. 
Delpaís á $4. 
CUEOJELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2Vi á $21-j caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. L a cer 
veza inglesa y alemana, y la de m?rca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7^ á $13 cajas 
y barriles de S docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COSAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $10 V* á $15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $13. 
HI1CHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $3.25 á $3.50. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $ U i 
á $]:N. 
De Vizcaya de $3.50 á .?3"s qtl. 
FIDEOS.— Los de Españ?. se venden fle 
$6*4 á $7* ó las 4 cajas según clase. 
Los del país so cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $1.50 las 4 
cajas. 
'FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se vende de $1.50 á $1.55 qtl. 
Del país: á 3 pesos el quintal, de Bue-
Avena. — L a existencia es buena y la 
nos Aires de $2% á 2y4 qtl. 
demanda regular. Cotizamos á $2.20 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $2 á $2.10 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.80 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla. — De $4% á $4Vj qtl . 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9 según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6Vi y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de "$6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5.25 á 6*4 
saco. 
HIGOS. — Los que hay en plaza no tie-
nen salida por sus malas condiciones. 
JABON. — Rocamora de $5% á $5*4 qtl. 
Del Pais, de $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12**i 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13.75 á 
$20% quintal. 
L A U K E L . — A $6.25 qtl. 
LACONES. — De $6 á $8.50. 
L E C H E COND^NSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $4.00 á $7*4 caja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50.50 á 
$51 qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $12% qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de $25 
á $37*/> qtl. Americana de $14*^ á $17.50 ó 
menos según clase y la do Copenhague de 
$40Vi á $44 qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 212 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1 á $1.10 según 
tamaño. En latas enteras á $0.75. 
OREGANO, — Regulares exstencias. Se 
cotiza á $6'^ 'qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á$3.25 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. —De los Estados Unidos en ba-
rriles á $3.50; del Canadá en id., á $3.25 y 
en sacos de $1.75 á 1% qtl. 
PIMENTON. — Se cotiza de $15.25 á 
$18.25 qtl. 
PASAS. — De $1.62 á $1.65. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
á $23 qtl. — De ('rema á $24 quintal. 
— De Flandcs á $19; del país desde $10 
quintal. 
SAL.— Cotizamos en grano á $1.75 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so 
licitud de este artículo y se venden de $15 
á $20 según tamaño de latas en aceiU 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $'Ví» cija, según marca; impuestos pasa-
dos. Del Pais, marca 1' Cruz Blanca'' á $ÍÍ50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, di 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 27 reales arroba. 
TOCINO. — De $13.50 á $15.50 según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de $6.75 á 
$13% según tamaño. Del país á $11.50 y 
$6. según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $61 á $62.50 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. —Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos h» 
habido demanda, oscilando los precios se-
pún marca de $65 á $71 pipa. ' 




De Cayo Hueso en 18 horas, gta. americana 
de recreo Rita, cap. Jacobsen, tons. 29 en 
lastre á la orden. 
De Newport (New) en 6 días vapor inglés 
Glantons, cap. Stcvenson, tons. 3020 con 
carbón á L . V. Place. 
De Mobila, en 7 días, bergantín inglés Per-
sia, capp. Cogwell, tons. 595 con madera 
á Antonio Diaz Blanco. 
Día 23: * 
De Liverpool, vapor español Ernesto, capi-
tán Ormaechea, con carga á J . Balcella 
y Comp. 
De Barcelona y escalas en 34 días, vapor es-
pañol Antonio López, cap. Oliver, tone-
ladas 5945 con carga y pasajeros á M. 
Otaduy. 
De Gulfport, en 6 días gta. americana Olga 
cap. Boaden, tons. 308 con madera á Y . 
Plá y comp. 
De New York, en 23 días, vap. alemán Blu-
cher, cap. Ressing, tons. 12,234 en lastre 
con 18 pasajeros para la Habana y 331 
de tránsito á Heilbut y Rasch. 
De Tampa y ( 'ayo Hueso en 8 horas, vap. ame-
ricano Olivette, cap, Turner, tons. 1678 




Para Mobila, vap. cubano Mobila. 
Para Tunas de Zaza, vapor inglés Cayo Soto. 
Para New York, vap. inglés Maliche. 
Para Matanzas, vap. español Madrileño. 
Día 23: 
Para Cienfuegos, vapor español R. de Larri-
naga. 
Para New York, vap. americano Havana. 
Para Cayo Hueso vap. americano Olivette. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Barcelona y escalas en el vapor español 
Antonio López. 
Sres. Antonio de Torrens — Ramón Gó-
mez — Pedro Martínez — Cediz Palacio — 
Miguel Martínez — Luis Morales — Antonio 
de la Presa — Luis Oliver — Félix Muñoz — 
Cecilia Escobar — Vicente Bollas — Ramón 
Campillo — G. Gutiérrez — R. Leniño —y 44 
de tercera y 116 de tránsito. 
SALIERON 
Para Mobila en el vapor cubano Mobila. 
Sros. Ella B. Ranson — Lillie Crasy — Ca-
rric Palmer — Hugh Murphy — Minnio Mur-
pby — Yra B. Gage — Mary E . Gage — Wm 
A. Taylor — Chas. W. Hudson — Viola M. 
Hudson — Oscar F . Rydell — Clara A. Ry-
dell — Louis Festwnido — Marie FestwnMfl 
—Ashley C. Dixon — Jessica Dixon —Jónn 
F . Walkes — Mary J . Walkes — Nelson B. 
Baslcy — Elva B.' Basley — Thos. B. Win-
tore — Edmund W. Pridmore — Ciara J . 
Pridmore — Jas. T. Dalby — Emma E . Dal-
by — Jasper Dlaby — Tno. E . Moran —Robt. 
B. North — Henry P. Strob —Sydney R. Blia 
— Mary E . Bilss — Henry W. Dooley —* 
Eliza B. Dooley — Richard W. Boland —> 
Sallie H. Boland — Harías P. Lloyd — John 
A. Litz — Carric M. Litz — Patrie Flanagan 
— Margarct Flanagan — Jas. M. Attley —• 
Kate M. Attfaj — David Ecclos — Bürtha 
M. Eccles — Lila Eccles — Archibald Me 
Arthur — Quernic Huston — Láveme Hustoa 
— Lavorno Huston — Joseph B. Dru^r —• 
Riley Willis — Jaspes N. Tallis — ( Rfis. C. 
Dollerhidc. 
V a p o r e s d e t r a r e s i a o 
H & L i R E A L I N G L E S A 
Para Vigo, Coruña, 
Bilbao y Southampton 
Saldrá el 1? de Marzo á las 3 de la tarde, el 
•1 vapor de doble hélice 
" S E G U R A ' 
Lnz eléctrica en los camarotes de teveera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pap.ajeros de 3í tie-
Jjen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
0e3: tienen su camarote. 
.Para billetes de pasajes: En 1?, Í107.35; en 2?, 
W.15y en 3>, $29.35. 
Acudir á los Agentes: 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E R , 
San Ignacio 114. Haban. 
. C 436 10-21 
C O M P A Ñ I A 
1 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El v apor español 
C a t a l i n a 
(Hamlm American Líns) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
FÜERST BISMAPtCK 
saldrá, directamente 
P a r a VERACRÜZ y TAMPIO 0 
sobre el l9 de Marzo. PRECIO » DE PASAJE 
la 2n 3a 
Para Veracruz. . . . $ 36 $22 J14 
P a r a Tampico. . . . 46 30 14 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
& dispos ic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje. Ubre oe 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 64. APARTADO 72». 
c 434 8-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe !a C i p a 
Capitán Jaureguízar. 
8aldi4 de este puerto el 13 marzo, D I R E C -
Pwa los de 
Cruz áe la Palma. 
. Baata Cruz de Tenerife. 
^as Palma3 de Gran Canaria. 
J ((¡ Cádiz y Barcelona. 
*»« erilte Dasajeros para los referidos puer-
I t4~<v)o amPiias y ventiladas cámaras y 
Tirt lÍ?ntrePuente . 
^ ^ • t » T A D .^J11'16 un rest0 dp carga, in-
I F'-ra « y A G U A R D I E N T E . 
I^«.*ai>0"lay91' comodidad de los nasaieros, 
0c6 e s tará atracado á los MueUes da 
"narán sus consigrnatarlos: 
^RCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IG.NACIO 18. 
• 2i7 l F 
A N T S S E E 
A H T 0 N I O _ L 0 P E S Y C& 
E L . VAPOR m m o LOPEZ 
Capitán OLIVER 
saldrá para New York. Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 4 de Marzo, á las DOCE del día llevando 
la correspondencia pública. ^ 
Admite carga y pasajeros i los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamourgo. Brémen, Amsterdan, xlotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
L o s billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 25 y la carga á bordo hasta el 
día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E S I " X T ^ I D O I " 
A L F O N S O X I I I 
C a p i U n A M E Z A G A 
saldrá pare V E R A C R U Z sobre el 5 de Marzo 
llevando la correspondencia pública. 
.Vdmlte rarca y paHUjrros para diebo puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la sálica. 
L a s pól izas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, ain cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe carga á bordo hasta el d.a 4 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán Z A R A G O Z A 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, L A GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
VONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
sobre el 5 de Marro á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero» para Puerto Limón, Co-
lón, Sabuailln, Curazao, Puerto Cabello y la 
Uualrn y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
Pacífico y para M;iracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los blllefes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del dfa de saüüa. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documento* de embarque 
hasta el d ía 1 y la carga á bordo hasta el 
día 2. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibirlos k 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encoo-
trarán los vapores temolcadores del »e;ior 
Santamarina, disouestos á conducir el p&-
stje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platn. cada uno. loa días de 
salid i. desde las diez hasta la» dos ue ta 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Llamamos la atención de los seftores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
«ie pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos de sü equipaje, su nombre y 
el ouerto de destino, con tod^s sus letras y 
con la major claridad.'' 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipjje 
que no lleve claramente estafnpad") el nom-
bre y apellido de su dueño, así como ei del 
puerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanf , asi pata esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la oual pueden ase-
gurarse todos lus efoctos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el D. del Cobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consigmitaria. — Informará 
su Consignatario. 
De mad por/nenores. informan fu» consig-
natarios. M. O T A D U Y . Ofleloa aftm. 2S. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
D K L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
t H ' l t t b u r g A m - r c m ¡ m e * 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
S a l d r á sobre el 24 de F E B R E R O para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O l T i l ( T n g i a f t e r m 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H Á J t l B U B & O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
S-2ÍI.3.J oro e s p a ñ o l incluso impuesto ded esembarco. 
Vapor correo alemán 
^ X - i B X i ^ r c S r i ^ i L . 
S a l d r á el 5 de M A R Z O directamente para 
CORMA iímti HAVRE (Fmcia) y HAMB0R&9 ( I M M t ) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $2(J.35 oro e s p a ñ o l 
inc luso impuesto de desembarco 
^S^-Los niños de 1 á 12 años pa<ran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de pasa je 1? c la se , m u y r e d u c i d o » . 
Fmbaraue de ¡os pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
admite carga para casi todos los puertos de Éuropa, Bar Atnínca. Afr.ca, Austra-
1ÍayptrÍamá8 detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sos consienatarios. 
H M I I . B U T Y K A S C H . 
C orreo- Apartado 729. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Iguacio 54 . 
3. \ ' . IC 
por el vapor nlrmfln 
E l vapor ANDEÍ3 er d«> rápido andar y 
provisto de buenos co-rales é InmejoraOlo 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropúsito 
para el 
Trasporte de ganado 
en ln« mejores condiciones. E n tai concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de grran-
des. 
Para más informes dirigirse 4 loa consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729, 
311 1 F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a Aba jo S. S. Co. 
W$t VAl>OR 
Capitán M O N T E S D E OCA 
P.ildrá de Bataband los L . U X E S y Ion 
J U K V K S . (con , excepción del úl t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Es tac ión de V I -
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
C O LOMA 
I'L.NTA DE CARTAS 
BAIUBN 
C A T A L I N A m GHJASni 
(Coa tranliordo) 
Y C O R T E S , 
saliendo de este últ3mo punto los Miérco-
les y los Sábados »con excepción del Sá-
bado sipr.iente al ú l t imo Jueves Oe sftda 
mes) á lili 9 de la m a ñ a n a para l i e s » á 
Batabanó los días siguientes al amanecer 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J K . 
Se recibe nasta las tres de la tarde del dt» 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá basta las 5 de la tarda 
del día 5. 
Atraques en QUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 16 y 23, a tracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 9, y 
20 al de Caimanera. 
Por causas independientes á 
esta E m p r e s a , queda suspendida, 
en la presente semana, la sa l ida 
del vapor 
COSME DE HERRERA 
para los puertos de I S A B E L A 
D E S A G U A y C A I B A R I E N . 
Habana 17 de Fcrebro de 1907.—Sobrin'» de 
Herrera, S. en C. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Cuaparra," é 
"Ingenio San Manuel.' y los embarques que 
hagan de sus productos ai 'West Indis G i l 
Redning Companv." y l*. Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza La Tromcai.' con arreglo á 
los respectivor conciertos celeorados con 
las mismas. Lo oue hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los seftores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
, el punto de residencia del receptor, lo que 
i harán también constar en los f;onocimlon-
I tos, puesto que, habiendo en varias locall-
i dades del interior de los puertos donde 
j hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma -azón social, la 
| Kmpresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de lo? perjuicios que pue-
dan sobrevenir por ¡n falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
2019 
as informes, acuciase á la Cornoalla 
Z U L U K T A 10, (bajos) 
m m OE w m 
?OBHJN0B DE B B S B S R I 
B. en C 
MLÍMS s enuBin 
dorante el mes de Febrero de 1907. 
V a p o r NÜEVITA8. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, M a y a n , Baracoa. Gaantánamo 
(solo á la ida) y Seutiu^o de Cuba. 
Hacemos públ ico par» general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que á 
iui^io d é l o s señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Febrero i ; de 1997. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
i £ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n ü r t u b e 
saldrá de este pnerto los martes á laa 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E S : 
Hemaiios Zninela y Gáaiiz .Cuta i t & 20 
^ c S12 26-20 8 
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H a b a n e r a s 
Ayer. 
E l mundo •americano conmemoraba el 
nacimiento de Washingtou y tanto en 
Columhia como en el American Club se 
oeilebraron soirées á cual más animada 
y á cuad más brillante. 
Los salones del Amerkan CUih se 
vieron honrados con la (presencia deMrs. 
Thompson, distinguida dama que es 
huésped en estos momentos de la ciu-
dad habanera. 
Es la esposa del Embajador de los 
Estados Unidos en Méjico. 
Mrs. Thomipson se presentó en el 
American Club del brazo de Mr. Ma-
goon. 
Una comitiva salió á recibirlos. 
Comitiva que formaban damas tan 
distinguidas como Mrs. Lichemhein, 
Florencia Me Donakl de Harrah. Mrs. 
Morales de los Ríos, la señorita Inés 
Springer y la elegante y muy simpá-
tica Aurora San Pelayo de Childs. 
No asistió Mr. Thompson por haber-
se trasladado á Matanzas para visitar 
las Cuevas de Bellamar. 
¡Cuántas y cuan bellas ladies reu-
nió en su fiesta de anoche el elegante 
club del Prado! 
Muchas de ellas elegantísimas. 
Se bailó, como es de rigor en las 
grandes qoirées americanas, una Virgi-
nia March. 
Fué el clon de la noche. 
Paso á hablar de otra fiesta. 
Fiesta de carácter íntimo que con-
sistió en un almuerzo ofrecido ayer por 
el señor Angel González del Valle en 
obsequio de un grupo de amigos. 
Almuerzo que por razones de delica-
da consideración al estado de salud de 
un querido familiar no pudo ofrecer en 
casa, entre los suyos, el simpático an-
fitrión. 
Para celebrarlo escogió el G-rand Ho-
tel. 
Elección feliz. 
'El 'Grand Hotel, continuación del 
Hotel Habana, en el mismo hermoso 
edificio de Industria y Barcelona, está 
montado con lujo, confort y elegancia. 
E n un gabinete estaba puesta la 
mesa. 
Muy elegante. 
Flores, muchas y bellísimas flores, 
combinadas artísticamente, se extendían 
•por el mantel. 
Y en el centro, airosa y poética, una 
corbcille lindísima. 
Los invitados formaban un grupo: 
René Berndes. 
Rafael Angulo. 




Y el que estas líneas escribe, amigo 
muy estimado, de antiguo, del joven 
amable y cumplidísimo que así nos 
reunía para festejar ia fecha de sus na-
tales. 




Huitres du pays 
Des Oeufs á la Milanaise 
Poisson á la Richelieu 
Cailles á la Bcllcvue 
Cotelettcs de venaison-avee de 
pommes do terre á la Parisienne 
Salade Havane 
Pudding Banicntos * 
V I X S 
Xéréa 
Sauterue 
Chateau L a Rose 
Champagne veuve (doux) 
Café et Liqucurs 
Des Cigarres (Eomeo ct Julieta) 
Todo de lo más espléndido. 
Y a lo ven ustedes. 
No sólo les pdatos y no sólo los vinos, 
sino también esos tabacos de Borneo y 
Julieta, tan ricos, tan deliciosos! 
A las brindis por el anfitrión uníanse 
los de todos, muy cariñosos, muy f rater-
¡nales, por ver de nuevo entre sus ami» 
gos, después de un retra imiento de va-
rios días, al bien querido de todos, Ra-
fael Angulo, para quien hubo las expre-
siones de cordialidad más completa. 
Terminó aquel .almuerzo en medio de 
la mayor animación y enviándose á la 
bella señora Amalia Hienro de Gonzá-
lez del Valle el centro de flores que de-
coraba la mesa. 
Rasgo de natural cortesía. 
Esta noche. 
E l baile de L a Vieja en la Sociedad 
del Vedado. 
• Promete estar animadísimo. 
E N T U Q U E FoVTANTLLe. 
TEATRO A L B I S U 
Hoj, sábado función por tandas. 
¡ L a M a l a s o m b r a ! 
E S T R E N O de 
L a R e v o ! n e i ó n s o c i a l . 
E l M a ñ o . 
M I D I L I i A 
» El hoir,enaje á Várela Zequcira 
Todos los periodistas que ayer hube 
á tiro se manifiestan conformes con el 
pensamiento de rendir, dentro de la cla-
se, pleitesía fraternal á Várela Zequei-
ra. Todos se han adheridos verbalmente 
á la idea, prescindiendo de las cartitas 
de exhibición que ocupan en los periódi-
cos un espacio que pertenece á los asun-
tos generales y que es del lector. N 
Fuentevilla publica en E l Comercio 
•las alentadoras Ráfagas que más abajo 
copio, y pues él ha sido el primero en 
contestar por escrito á. mi excitación, 
entre él y yo nombraremos una junta 
encargada de las gestiones del caso. 
Por adelantado: no se celebrará un 
banquete ratinario; será una gira con 
almuerzo decente; no habrá brindis, pe-
ro leerán ripios alusivos Lozano Casa-
do. Constantino Cabal. Néstor Carbo-
noíl, Pichardo, E l Bachiller y algunos 
ripiantes más, que, sin duda, ofrecerán 
su lira. Se hífrám solamente tres invita-
ciones de honor. Además. . \ 
Seamos discretos y no adelantemos 
los detalles íntimos del homenaje á Vá-
rela Zequeira. 
Copio, para que el lector se chupe los 
dedos, las Ráfagas del siempre noble' y 
muy más leal compañero y amigo Fuen-
teviila: 
" E A F A G A S 
Suele suceder en la vida periodística 
que las acciones más grandes de los 
compañeros pasan para nosotros inad-
vertidas. 
Acostumbrados como estamos á batir 
el pandero por cualquier hecho de es-
casa resonancia, cuando se trata de ba-
tirlo en honor de un compañero que me-
rece redobles de tambor y ruido de pla-
tillos nos retraemos un tanto, quizás 
porque el periodista que siente amor 
por la profesión huye de lo que tanto 
hatlaga á 'la vanidad de los hombres: el 
público homenaje. 
Pero el periodista tiene que prescin-
dir de su modestia cuando sus hechos 
resaltan tanto que honran y dignifican 
la profesión. Y á sus compañeros corres-
ponde rendirle el merecido tributo de 
cariño. 
Decimos esto á propósito de Eduardo 
Varela Zequeira, y de su último y reso-
nante triunfo: la libertad de dos de los 
condenados á muerte por el crimen del 
Cangro. 
Todos sabemos las luchas de Várela 
por descorrer d̂a sombra que se proyec-
taba sobre dos inocentes: todos sabemos 
cuán grande fué su perseverancia, sólo 
comparable á su gran corazón para 
esclarecer los hechos y hacer ver á la 
justicia un sensible error; todos sabe-
mos las campañas periodísticas libradas 
con un tesón digno de la causa que 
abracó con tanto entusiasmo, campañas 
que han servido para devolver la ale-
gría perdida á dos tristes hogares y á 
la sociedad dos hombres honrados. E l 
triunfo de Várela Zequeira es el triun-
fo de la prensa, de esta prensa tan mal-
tratada, tan calumniada, que para nada 
sirve según sus enemigos, ni para en-
cumbrar á mediocridades desesperantes, 
ni para "hacer" políticos, ni para li-
brar á nadie del patíbulo. 
* 
« * 
Y pensando Atanasio Rivero, espíri-
tu justo y alma generosa en la obra de 
Várela, escribe ayer á propósito de la 
corona de gloria que en honor de la 
prensa cubana ha tejido éste, diciendo 
que "debemos á Várela un pleito ho-
menaje tan cariñoso como sepamos ofre-
cérselo." 
Rivero apela al compañerismo de sus 
cofrades, " á los buenos, á los sanos de 
corazón, á los que nunca sintieron el co-
rrosivo de la envidia roer en sus hue-
sos; á los que gozan con los triunfos 
grandiosos del periodismo y sufren con 
sus caídas, á los hermanos de la paz, del 
amor y de la justicia!" 
A todos, en fin, se le olvidó agregar, 
porque ilos periodistas cubano."? á quie-
nes dividen cuestiones de poca monta 
sólo saben dar pruebas do solidaridad 
en aquellos momentos en que ven que al-
gún compañero ha enaltecido la profe-
sión. Entonces se prescinde de pasiones 
y de diferencias pequeñas y todos for-
mamos un fuerte y poderoso bloque que 
oponemos altivos y contentos á los de-
nostadores de ila prensa, más crueles y 
más infames cuanto mayores han sido 
los beneficios que de la prensa recibie-
ron. 
L a voz de Atanasio Rivero habrá ha-
llado eco á estas horas en el corazón de 
todos los periodistas de la Habana, que 
gozosos secundarán su loable iniciativa. 
Por lo que á E l Comercio respecta 
excusamos decir que no podíamos fal-
tar en homenaje tan simpático y que 
sinceramente deseamos verlo realizado, 
pues el triunfo de Várela Zequeira al-
canza á toda la prensa cubana, que de 
hoy más señalará cumo una de sus me-
jores vrctorias la libertad de dos ino-
oentes condonados á muerte." 
n 
Aquí termina Fuentevilla, y aquí de-
bo manifestar mi absoluta conformidad 
con el párrafo 8o de sus Ráfagas, y aquí 
debo protestar de que la bondad con-
duzca muy á menudo al buen amigo á 
ser conmigo cariñosamente injusto. 
Otrosí : Carlos Ciaño ofrece leer en el 
acto sp Xofa de aquel día, y Femando 
Rivero delinquirá por primera vez en 
verso, dedieando á Várela Zequeira una 
' 'Estrofa A z u l . " 
Esto se anima como era natural v jus-
to. 
Atanasio Rivero. 
I O T A S TEATRALES 
Sigue la empresa de Albisu, á costa 
de grandes esfuerzas, complaciendo al 
público que de continuo lo favorece y 
presentándole lo mejor que en el género 
se produce. 
Son dos los estrenos que nos brinda 
por semana. E l miércoles pasado E l Ma-
ño y hoy La Revolución Social. 
E n ensayo dos ó tres obras más de las 
que en los teatros de Madrid han sido 
acogidas con aplausos. 
Xo es de extrañar por lo tanto, que 
nuestro teatro de la zarzuela se vea 
constantemente favoreoido por el pú-
blico. 
E l programa de esta noche resulta de 
lo más sugestivo. Estreno de La Revo-




Anoche obtuvo nuevos aplausos la 
excéntrica Compañía de Opereta bufa 
que actúa en Mart í viéndose muy con-
currido este coliseo por las familias ha-
baneras que han acordado su protec-
ción al Edén Carden. 
L a Compañía "Wills cuenta con ele-
mentos suficientes para atraer al públi-
co, entre ellas con mujeres muy boni-
tas. 
Sabemos que la empresa Misa-Abe-
leira prepara nuevas sorpresas á la vez 
que llevan á cabo las reformas de los 
jardines cuya entrada es pública y que 
muy pronto contarán con nuevos ali-
cientes. E l restaurant se ve á diario 
muy favorecido, por que ofrece por 75 
centavos solamente, almuerzos comidas 
y cenas á la carta, estando al frente 
de la cocina un excelente maestro. E n -
tre sus especialidades citaremos las 
pastas de gluten, manjar el más apro-
pósito para los enfermos y personas 
delicadas del estómago. Muchas per-
sonas solo por esto van al restaurant 
del Edén Carden. 
DE LA GUARDIA RURAL 
D E T E N I D O 
E n San José de los Ramos fué dete-
nido Quintín Susbanal, presunto au-
tor del incendio de ochenta mil arro-
bas de caña en la colonia Fortuna de 
aquel Barrio. Se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
UN M U E R T O 
E n Catalina de Güines murió á con-
secuencia de golpes que recibió al caer-
se de una palma; el trabajador Ale-
jandro Mora. 
"~CAÑA QUEMADA 
E n la finca Remonta (San Felipe) 
se quemaron casualmente unas dos mil 
arrobas de caña. 
E n la finca "Primer Paso" (Vegas) 
se quemaron 50,000 arrobas de cañ?. 
E l hecho se supone intencional y se 
practica la correspondiente investiga-
ción. 
CRONIOi BE POLICIA 
N 0 T I C I A S _ V A R I A S 
Jugando á la pelota en el paseo .del 
Maliecón, los menores Jusé Pulido Sil-
vestre, vecino de Trooadero 24, y Fran-
cisco Gar^Valdés, de San Lázaro 71, es-
te último le dió un pelotazo al primero 
causándole una contusión de primer 
grado en el hipocondrio izquierdo, de 
pronóstico leve. 
L a joven Carmen Domínguez López, 
vecina de Salud 77, se ha querellado 
contra doña Jacoba Díaz, residente.en 
San José 103, de ir constantemente á su 
domicilio á insultarla y amenazrla. 
L a Díaz niega la acusación y mani-
festó que ella solo iba al domicilio de la 
López, á suplicarle que no le pusiera 
atención á su espeso Juan Antelo. que 
acostumbra visitarla y dirigirle requie-
bros de amor, por cuya causa no le ha-
ce caso. 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado Correccional competente. 
Esta madrugada fué asistido por el 
doctor Gavilán de los Reyes, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del se-
gundo distrito, el blanco Federico Ruíz, 
conductor de un carro de la recogida de 
basuras, y vecino de Figuras número 
126, de lesiones leves en la región occi-
pito-frontal, pabeWón de la oreja dere-
cha y desgarraduras en la mano iz-
quierda. 
Este individuo al salir del Centro de 
Socorro presentaba fenómenos de con-
moción cerebral, por cuya causa fué ca-
lificado su estado de pronóstico grave. 
Según informes de la policía, las le-
siones que presenta Ruíz, las sufrió ca-
sualmente al caerse del carretón que 
conducía por San Rafael. 
E n el Centro de Socorro de la según 
da demarcación, fuá asistida ayer doña 
Luisa Barbery, de 58 años de edad. Ve-
cina de Virtudes 149, de una herida 
contusa á colgajo en el labio inferior y 
escoriaciones en la mucosa, de pronósti-
co menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
su domicilio al tropezar en el. patio y 
caer sobre un cajón. 
A virtud de la denuncia formulada 
por don Alvaro León Loinaz, vecino de 
Prado 86, contra los hermanos Silverio 
y José Blanco, dueños de la casa de 
cambio Obrapía 32, el teniente de. poli-
cía Sr. Aranguren, provisto de manda-
miento judicial, practicq un registro en 
dicho establecimiento para ver si se 
ocupaban listas de apuntaciones de ri-
fa no autorizada por medio del " Jai 
Alai, cuyo registro no dió resultado. 
Bernardo González García, vecino de 
Amargura número 8, sufrió la fractura 
del dedo grueso del pie derecho, de pro-
nóstico grave, al pasarle por encima las 
ruedas de una guagua. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en 
Lamparilla esquiira á Villegas,, 
A da voz de "ataja' fué detenido el 
iblawo Enrique Rodríguez Fernández, 
porque en unión de otro individuo que 
se fugó, hurtó una mesa y silla peque-
ñas de la p uerta de una mueblería cal-
zada del Príncipe Alfonso 162. 
G A C E T I L L A 
Los T E A T R O S — L a Compañía de Opere-
ta que con éxito tan brillante viene ac-
tuando en nuestro gran teatro Nacio-
nal ofrecerá de nuevo esta noche, co-
mo última representación nocturna. 
E l brujo del Nilo. 
Repítese esta obra mañana, en mati-
née, dedicándose el espectáculo al mun-
do infantil. 
E n Albisu un estreno esta noche. 
Trátase de La revolución social, zar-
zuela en un acto, libro de Larra y 
Guyón con música de los maestros Ca-
llejas y Lleó. 
Va en segunda tanda. 
L a primera y tercera están respec-
tivamente cubiertas con La mala som-
bra y E l maño para que se luzca Es-
peranza Carreras. 
Mañana habrá matinée y para el 
lúnes anúnciase el estreno, en este tea-
tro, de Estuche de monerías. 
E n el E d é n Carden, donde viene ac-
tuando con gran éxito la Compañía de 
comedias musicales, repítese hoy la gra-
ciosa comedia en dos actos The Two 
oíd Cronies {Los dos viejos camara-
das). 
E n Alhambra va hoy á primera hora 
la aplaudida zarzuela de Villoch Dos 
á la vez y después EL comprador de bo-
tellas. 
Y en Actualidades las cuatro tandas 
de la noche están cubiertas con 
las más nuevas y más aplaudidas exhi-
biciones cinematográficas. 
E l fakir indio y el ventrílocuo Mar-
then pondrán término á las tandas. 
Una novedad el lúnes. 
Consiste en el debut de la murga 
gaditana del P i r ip i t ip í que capitanea 
el maestro Montilla. 
P A R A U N A I N C Ó G N I T A . — 
Oculta entre las páginas de un libro 
conseno aquella flor 
que un día venturoso me ofreciste, 
como prueba ile amor. 
Hoy la flor yace seca y sin perfume, 
¡tuvo que ser así! 
pero aunque muerta, cual tu amor, la guardo 
¡porque me . habla de tí ! 
Tomás Felipe Camacho 
C E N T R O A S T U R I A N O . — L a entusiasta 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro Asturiano ha estado durante la se-
mana haciendo grandes preparativos 
para el baile de ">La Vieja" que ofre-
cerá mañana en sus amplios y elegantes 
salones á sus numerosos socios. 
Según se nos dice asistirá una com-
parsa formada de veinte bellas señori-
tas, luciendo un bonito y original dis-
fraz. 
A juzgar por la animación que se 
nota en nuestra juventud, el baile de 
mañana del simpático y populoso Cen-
tro Asturiano, quedará, bajo todos 
conceptos, espléndido. 
Cgmo de costumbre, las puertas se 
abrirán á las ocho y el baile empezará 
á las nueve. 
E N E L F R O N T Ó N " J A I A L A I " — P a r -
tidos y quinielas quv3 se jugarán 
el domingo 24 de Febrero á la una de la 
tarde en el Frontón "Ja i Alai". 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la-Beneficencia. 
C E N T R O D E . D E P E N D I E N T E S . — M a ñ a -
na ofrece en el teatro de Payret el úl-
timo baile de la temproada carnavales-
ca el Centro de Dependientes. 
L a Sección de Recreo y Adorno, en 
la cual figuran nuestros queridos ami-
gos los señores Eguiliaza, Yáñez, Bení-
tez y Escamez, se han propuesto que 
este baile supere en animación y luci-
miento á todos los celebrados hasta la 
fecha, y con tal motivo no descansan 
un momento en los preparativos para 
que así resulte. 
No dudamos que consigan su objeto 
y que mañana resulte pequeña la am-
plia sala de Payret. 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
P r i n c i p a l e s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
1879 , ' t28-4 F 
E s t a n o c h e 
SABADO, A L A S S I E T E D E L A NO-
che abre sus puertas en la oa'lle d»3 Mu-
ralla esquina á ViHegas una gran casa 
de peletería, sombrerería y máquinas 
de ooser 
L A JOSEFINA 
2863 1-23 
S e i l o s C u b a n o s ! ! S e l l o s C u b a n o s ! ! 
EN E L B U L E V A R D D E OBISPO. 
—¡Hola Cusa! ¿que hay de tu vida, chica? Cuanto tiempo 8in verte. 
—Si, estuve fuera unos meses y hace poco que llegué: y tu ¿que tal, chica? Te encuen-
tro muy hermosa. 
—Si, estoy bien Oye, que bonito traje llevas, ¿quien te lo hizo* 
—Mrae. Laurent, me la han recomendado mucho. Pero oye, el tuyo es también es 
auy lindo. • 
—FigCrate, como hechura de Dominga y tela y adornos del Correo. 
— Y que mangas más divinas tiene, chica. 
—Si, son de quita y pon y es tán de Qltima para usar en vez de guantes 6 mitones. 
— Y en donde los compraste? 
—En el Correo de París mira, apropóeito; aquí los tienes en la vidriera: si, esta 
es E l Correo. 
C o r r e o c i é ¿ P a r í s ; O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 i 
Í I I \ 
l>A G A S A A M I G A D E L , P U B B U O 
L A I S L A D E C U B A 
En virtud del balance anual próximo á efectuarse y correspondiendo 
á la creciente protección del público, ofrece, en su nuevo año 
S i s e ñ o r , s e l l o s c u b a n o s , e s p e c i a l e s d e i a c a s a . O f r e c e r á 
,1 
Entre las comparsas nUe „ 
figura una "de viejas" ^eeoa. 
una encantadora Viudita y pl 
man treinta señoritas. ' qUe 11 
También echará el resto l 
orquesta de Felipe Valdés c l j 0 
tres danzones. ' ^ret 
Lo dicho, mañana no se pak. 
simpático Centro de D e p e n d i ó 
C A M I X O R E C T O . — weniei 
Cuando vayas con tu novii 
nina a cojer la verbena 1( 
y quieras que el cantarillo 
no se te fiebre en la íies* 
dale á fumar un cierro ^ 
pectoral de La Eminencia 
y ya le verás de hinojos ' 
rompiendo las rodilleras!! 
L A N O T A F I N A L . — 
E l santo del astrónomo. 
L a criada va á felicitar á sn 
en busca de una buena propina 
dice: 
-Supongo que el señor está satirfj 
cho de mis servicios. Bl">ie-
- S i lo estoy; hasta tal punt0 ! 
La cnacia ñlartra la mano. - H 
— . . .Hasta tal punto, que te T ^ ' 
meto dar tu nombre á la primera e S Í 
lia que yo descubra. 
.v le 
Empresas Mercaiííileg 
y S o c i e d a d e s , 
u n g r a n s a l ó n d e e x p o s i c i ó n d e a r t í c u l o s d e d i c a d o s á r e g a l o s . 
" X - i a I s l a , d © C t u L l o a , " m ¿ : 
siempre generosa, siempre popular, dá los SELLOS todos los días sin alterar I & 
los precios, y en libretas de á 5 0 O para mayor facilidad de los premios. L[ 3 
Próximamente inaugurará un gran departamento para confecciones de señoras ¡ v i 
M O N T E 5 5 . T E L E F O N O 1 3 9 3 . 
C E N T R O C A T A I A H 
Por el presente se participa á los Mñ 
-socios qne el domingo 24 del actual 
9 p. m., se celebrará en este Centro ' 
de Carnaval de pensión. Cuota da 
da: $1. 
No se admiten transeúntes. 
Las invitaciones son de pago 7 sol» g,, 
rán concedidas á petición de un socio 
Se extenderán en la Secretaría el tfinA» 
de 9 á 11 p. m. y el domingo de 12 É 
2 p. m. . * 
Habana 22 de Febrero de 1907. 
E l Secretario Interino, 
José Martal. ] 
445 M 1-23 T. 123 ! 
D M K I 9 BE Ll 1 1 
Scccíóii de Recreo y Aflomo 
S E C K E T A K I A 
Es ta Sección debidamente autorizada pot 
la Junta Directiva, ha acordado la celcbrad3 
de cuatro bailes de disfraces, que tendrán efee] 
to los días 10, 12, 17 y 24 del corriente ma, 
en el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, wÉ 
requisito indispensable la presentación á U 
Comisión de Puerta, del recibo del mes es 
curso. 
L a s puertas del Teatro se abrirán á las f 
de la noche y el baile comenzará á las nueve. 
Nota: Se recuerda qno está vigente la dispo-, 
sición de la Alcaldía Municipal, respecto á 1» 
no asistencia de niños menores de S años, á 
esta clase de fiestas. 
Otra: L aComisión no permitirá el acceso íl 
local, á las personas que por sus trajes y ma-
las formas desdigan de la cultura de la So-
ciedad, así como hará retirar del Salón, sin 
necesidad de dar explicaciones do ninguna cli-
se, á toda persona que crea inconveniente 6 
altere el orden, para lo cual está previamente 
autorizada por su Reglamento, obsen ándese 
el mismo con.todo eí rigor que requiere el caso* 
Habana 6 de Pebrcro de 1907. 
E l Secretario 
José lañes 
1956 9t-7-3m-8 
A N U H C I O S 
A L B Ü M S Y C A T A L O G O S 
p a r a s e l l o s d e c o r r e o ^ 
l o s h a r e c i b i d o Per ico^ 
O b i s p o 6 3 , a l l a d o d e Buj 
r o p a . B s t a c a s a r e a l i z a 
l a s p r e n d a s y a n a q u e l e 
2848 1 
m u i m GüiLLEii.. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S i -
f i l i s v H e r n i a s ó oue^ 
b r a d u r a s . 
LouBuitas de l i a 1 r de 3 > 1-




Infanta 37. Teléfono « • Casa de Salud. 
Habana. Habitaciones confortables J 
al alcance de todas las fortunas. 
2073 
dieta! 
. A U T O M O V I L D A R R A C Q : 
El más veloz y más duradero df " ^ J j 
en $2.500 Cy: otro $1,300 Se garantizan.^ 
gelea 7. 2793 - r j 
el calella E l m e j o r t ó n i c o p a r a 
U n i c o d e p ó s i t o : F r a n c o Rer 
M u r a l l a 7 0 , ^ 
2791 
—-
H O T E L , C A F E Y B E S T A Ü ^ -
E L J E R E Z A N O ^ 
de Francisco C. 1 ^ 
Cenas económicas á 40 CbHTifw > 
todas las noches hasU^* IJ». 
H O Y : K i n ó n f r i t o c o n o*; 
P e s c a d o Ytimbnrifc 
E x t r a A r r o z c o n P01 
P o s t r e , p a n y 1 ^ nAv. 
E N L A N E V E R A C U A N T O " 
Recomendamos á l o ^ ^ ^ c o de 1» ^ 
el Hotel más limpio y e con ora i ^ 
baña. / _ vista & 'a..!a-oí Todas las babitaoione? co» ^ lo» 
tenemos habitaciones oaj? ^ J i t ^ - ^ l 
que lo deseen.______ix?y— í T i e n á c ' S Í c S 
S E - V E N D E un café ^ " ¡ e r - i . '^^3*^2 
mesa, de Billar >' f l f ^ o de la- ,«»<í«rjS 
en el punto mas <^"i,'n0 pode:;'1",1., A*0" 
j da en proporción P»r ir0 D:-» g t l í l 
: dueñ y no ser „ ^ | f — - " " Í Í ! 
1 ~ ^ ü S T £ * ^ * Z 
